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La terrible conjura 
Sábado, 18 de octubre de 1919 
1 1 C ü b i e r n o y sus adoradores los- pe-
.ioai'POfi iíél « t rus t» , que estos d í a s 
nmestran m á s «idóneos» que el s eño r B u r 
gos Mazo, andan a vueltas con la terr ible 
tvonjufa que. «egún ellos, se e s t á t r aman 
úo para acabar con l a 'Vida del Gabirrete 
ttéí sefior Sánohez de Toca, que, coino .s<i 
ve, va haciendo da fel ic idad uel p a í s . 
Reatmente los conjurados Uu> tienen 
disculpa; Si s e ' t r a t a ra de un Gobierno 
víaura ; que aunque ha hecho ias leyes en 
beneJlciO del obrero m á s liberales del m u n 
ti¿; ya han soñivenidp los del consabido y 
,.. snciiMliiiulo «t-orru» que es cornpleta-
meríte n^ief ionario esta conjura no sólo 
e s t a r í a eji su punto, sino que seiíp, jaleu-
ua por los per iódicos referidos. Pero se 
trata d é l (iabinete" Sánchez de Toca, que 
.-i bien se n a entregado de pies y nianos 
a los sinciicalistas, en cambio ha contr i -
buido a que encarezcan los comestibles y 
d i sminuyan las existencias del «fondo de 
i ' . ptilesni y es un cr imen, a s í , un verda-
dero crimen, el I ramar ' 'oniuras para de-
rr ibarle . 
Claro es que esta conjura de qutfse ha-
bla ahora no. existe, porque bien c lan 
m a r á la a t e n c i é n de to<ios por su o r ig i -
nal idad. Mister-Beverley es un pol ic ía que 
iodo lo sabe... cuando le dicen, o ve u oye 
lo que quiere saber. La que ihinia él su 
subconciencia no-es m á s que una f résen-
l a y una t ranqui l idad iguales, aunque 
m á s a r t í s t i c a s , que las que Valbuena, y 
Correa y Lafuente tienen para andar de 
un e sceña r io a otro. 
l ' n ido a evste Upo, o i i g i n a l í s i m o , va una 
t r ama muy interesante, que üetoe el es-
pectador pendiente de l a palabra de lo» 
personajes hasta que el telón cae en el 
u l t imo acto. 
A d e m á s , y por si todo esto luc ra poco, 
los autores han colocado en el tercer acto 
un «truco» muy ivistoso y nuevo, ípie slém 
pre iba de i r seguido .del aplauso. 
«Mister Heverley» g u s t ó - x i raordina-
riainente a l audi tor io y g u s t a r á m á s en 
d í a s sucesivos cuando algunos artistas 
apn ndan mejor sus papeles y hagan las 
escenas m á s libremente, qui tada la i n r 
preS&n que da una p r imera representa-
: ión en que se puede dudar d^l éx i to que 
puede obtener una obra 
Mat i lde Moreno estuvo fel ir is ima en lo-
do momento y lució preciosas «toilettes», 
que prestaron nueva belleza a su intere-
sante figura; Morc i l lo hizo u n Beverley 
entonado, obteniendo un 
. t c n . K u i d o el fracaso q u e ^ n a l a ^ ^S^ZZIZ 
' %é habla de las Juntas de defensa, del ^ ^ "dsjno l a s e ñ o r a Torre, la s e ñ o r a 
s -ño , La Cierva, de l a Confederac ión Pa . . ̂  l̂ ZZo t̂̂ ^Zs a l 
t rona l . y claro es que se habla P ' ^ r a J i - . ^ ^ f 0 meiecido- aplausos a l 
do inquietar a l a clase obrera, presentan-1; ; J " ^ : R ^ : , ,-
• • Los jefes, oficiales y guardias marinas como sus encarnizadas enemigos 
, Sí las cuestiones sociaies las ha/resuel-
Ló i n s p i r á n d o s e en u n e s p í r i t u oe jus t i saintandriinus, que quisieron testimoniar 
• .a, sín d e s d e ñ a r a l factor eapitaf por Ĵ nS KffSSklíf fe? ,";ui,1"s-
••..mplarer a % r ó a ^ ó n é a d ^ ^ s S t ó í & i s " ^ ^ ^ l ^ Santander. 
¡isias, que n i han perturbado a Barcelo L Z R Q L I E L (.1 RVAS. 
na ni han originado ni e] mas pequeño • . 
ínistni-no, ¡ni siquiera han pregonado el (Zf \ÜWUflf \ PWIÍL 
odió m á s ter r ib le a los patronos] Í I I J I I U U D i C u J l U d l í l U 
¡Si efl problemia de las su3)sislpn(|ias' 
.•siá ya completamente resuelto! ¡Si un U \ S U S C K U ' U O N T A l i A KL ASIL<» \ ( n 
K i l . . de judias no vale t o d a v í a nueve d u . T U R N O . — I A HUELGA DE SASTRES 
W , . . . , , I VA A 1A SOLUCION - R K f l .AMAGION 
^ , claro, lu n í a s ua lu ra l es decir que f L A R I Ñ AS 
-aera por la conjura. , A ) ' rp(.ibir ano, ) , , H gobernad.., 
de arrancar de l a es tac ión ' Uno de ellos dice que todas las pendas de 
con los palat inos. m 
Inmediatamente ba jó a la es tac ión , don 
de se h a b í a improvisado un a l t a r para 
bendecir el ma te r i a l fijo y móvi l . 
La bend ic ión co r r ió a cargo del obispo 
.te Madr id A l c a l á . 
Un coche seguido de remolque se a c e r c ó 
al lugar donde estaba el a l tar y defijroés 
de la, ceremonia religiosa fuié ocupado 
por di Rey, los infantes, los ministros y 
fas ¡lutoridades." 
L l convoy p a r t i ó hacia l a .Puerta del 
Sol. 
A l pa r t i r se dieron vivas a l Rey y a 
Kspaña . 
E] ing .n ie ro señor Mendoza éxpuBO al 
Rey, durante el viaje, el funcionamiento 
del! motor. 
Caminos, se. detuvo el convoy 
i r imera es tac ión , situada en 
R íos Rojas. 
tiqdiG tñá s t a n l e se detuvo 
en C h a m b e r í , donde füé recibido el Mo-
narca por veinte l indas muchachas, to-
cadas con mant i l las blancas, que entre 
garon preciosos ramo^ de flores a la i n -
fanta doña Isabel y la duquesa de Tala-
vera. 
Poco d e s p u é s hizo paradas en la Glo-
rieta de Bilbao y Gran Vía llegando a la 
Puerta del Sol tres minutos después . 
Don Alfonso visi tó la es tac ión , descu 
bríefkdou na l á p i d a eomnemorativa de la 
i m i u g u r a c i ó n . 
I)e.spués r eg resó a-la estoción de Cuatro 
Caminos, siendo recibido ^xtre atronado-
res aplausos. 
Kl Rey visit*', d e t é h i d a m e ñ t e Los talleres 
y después , fué obsequiado con un ulunph». 
M á s taide salt<') o l i o coclie ron los . invi-
tados, haciendo el viaje a la Puerta del 
A las cuatro y inedia, o sea cuatro m i - Sed en nueve minutos. 
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CAUSA t'OR HOMICIDIO 
E L C R I M E T l D E H E R A 
El procesado ha sido absueito. 
Porque no ihay otros motivos. 
m s m í TEATROS 
E L SEGUNDO DÍA 
/Continuaron, a las diez y m e d i a de la 
m a ñ a n a de ayer, en l a .saja de l a Audien-
cia las sesiones pa ra l a v is ta de l a causa 
seguida en el Juzgado de S a n t o ñ a , contra 
Anacleto Bedia Santiago, acusado como 
autor de un delito de homicidio. 
A la voz de Audiencia púb l i ca , es inva-
d ida materialmente la ^ala de púb l ico . 
E L I N F O R M E FISCAL 
Terminadas la* pmeba^ de ambas par-
t o , el s eño r il'resiaente concede l a pala 
m a a l . representante del Minis ter io pú -
blico. 
l impieza este .su b r i l l a n t í s i m o infonm 
loai inesiaiuio que para sostener su tesis 
p iensa nejar sentado de uña, manera 
oncluyeme que l a de func ión de Pedro 
t.aOargu me ocasionada de una forma vio 
en la . 
Anade que non tres loa requisitos ¡n-
nispc,,sabies para sustentar t a l t eo r ía , 
-on estos el oeliio, ta persona que en él 
o u no parle y la p a r t i c i p a c i ó n " de aqué_ 
na en el necaio consumado. 
.-\grega que la defensa casi en ninguna 
LíCaswon muestra las pruebaa t an categó-
picaá como ias a d u c i ü a s por el Miniaier io 
i. Ipg periodistas, les dió cuenta de ha 1 publico, por cuanto é s t a s sólo se basan 
ber recibido la visi ta del exce len t í s imo 1 en e iemeúi ja de j u i : i o hechos constar en 
s e ñ o r tólon Ran ión (Pedazo, m a r q u é s de ' su ina iüo . 
Valdecilla, i |nieii le hizo entrega de tm I tuce qur- d amparo legal de l a deíe&sá 
donativo de 5*000 pc^-iu^ con desinur a |-<»u las aTenuan iés admit idas por el Fis-
la eiwislruccion de.) Asilo no i i n r i i o . ' , Üa 
Con el mismo fin ba remil ido el C lub l i 'o ique és te , .sostiene siempre las cm-
ciym 
T E A T R O P E R E D A 
"Ciblén la a t enc ión del públ ico , obl íga-
le a interesarse en tu obra y t e n d r á s ase- de Regatas, 2.000 pesetas; el Banco Mer- ' ^lusuaies en sentido afirmativo y las de 
gui ado el t r iunfo.» Esta m á x i m a del que cant i l , J.oOl';, v los Sobrinos de Mar i io t . . 1 oí j i a r ie cont rar ia , moditieaftivas en l a ma 
fué gran cr í t ico de teatro, Catulle Men- Zorr i l la , '500. | yo . ni. ue las ocasiones, 
d.s, ha sido observada con todo cuidado ^ - D e s p u é s comun icó ¡i ¡os re|)oi icms e l : iia-s otros p á r r a f o s elocuentes, conti-
por los autores de «Mis ter Rever ley» y m a r q u é s We Va Ida \ ¡a que hab ía confe- m u u el s eño r Sierra su informe, manifes-
iian onseguido que su obra entre de Heno nmeiado dos veces con los patronos sas-' lando que deben fijarse los s e ñ o r e s ju ra -
en el publico desde J a s pninferas escenas, tre8> ([Uienes ilé dieron cuenta del estado1 aos en que el recopila siempre del suma-
de ias negociaciones para el arreglo de ' i «o •os elementos de j i r ic io m á s concretos, 
IÍI huelga, teniendo la ci-.-cncm de ,pie e l ' poniiendoloñ frente^a los de Ja parte con 
i'(.nfi¡cl.o <|neMehoy lerminad. . , en vista de 
la- nuevas concesiones hechas por ellos. 
Éljo¡ |ior ú l t imo td gobernador, que ha-
bía cursado telegramas a los gol.eniad-.- j A d e m á s — d i c e — c u a n d o tales elementos 
res de Valladol id y iBüffgps, r. cla^ná1'.,- (|(. ju ic io .se encuentran definidos nota-
loh's ta harina aceptada 'por los taihone ! b l e m e a t é como en esite sumario, no se 
ros UV- Santander y la oferta de la cual precisa de mayor labor indagatoria por 
fué ihefiha por los fabricantes de |as p e ¡.arle de I03 encargados de adminis t ra r 
de las m á s h a l a g ü e ñ o s (|( obtenien(fo uno 
e\ÍtOS. 
Se nos ocurre preguntar : ¿Quién vino 
or imero a ser juzgado por él públ ico , «Los 
tnisterios dé Nueva York» o ffRáffies»? 
/ .onicn s igu ió a q u i é n ? l i n o desde la pan 
ta l la y otro desde la escena los dos cau-
t ivaron l a a t enc ión de las gehles y marca 
ron a sus autores y á los que para el tea 
Ho para el c i n e m a t ó g r a f o escriben, un 
ranipo que aun quedebe por espigar: la 
caria, o sea la defensa, que cuentai casi 
siempre, con un campo m á s extenso 'de ac 
don lé&aí 
padho al minis t ro de Abastecimientos, 
enca rec i éndo le ordene el i imiediaio ptnvío 
de harinas a esta, capital . 
M i f n LoinberTcliíiro. 
Abogado.-Procurador de los Tribunales. 
V E t A S C O . 3. RANTAMBEP 
£ L M E T R O P O L I T A N O 
pel ícu la de series y el d rama pol ic íaco. 
Claro está que entre los escritores que 
se lanzaron a la conquista de S. M. el Pn . 
Mico los hab ía toldos y listos, háb i les e 
inexpertos, inspirados y no. V salieron 
obras l.ueiias y malas, 'más de é s t a s que 
de las ntrass, y el c i n e m a t ó g r a f o l i ñ ó , en 
el g e á e r ó ¿ é qüéíi aBlámos , la bá íaUa u'í 
teatro,, venr i éndo lé en parte, pues si bien 
fes cierto que aquél cuenta con que para él 
cas, nada hay imposible, éste tiene a. su 
favor la ventaja de la palabra. 
Ikjcinws un , l ado las comedias y dra-
mas ndcteclivescos*» de Rambal, porque 
en olios no se encuentra nada que merezr 
ra la pena de. ser visto y pasempfi a ese 
o t io teatro, de igua l naturaleza, pero m á s 
mío, q ú é han .ihedhó. y hacen, con gran 
éxito, bodas las mejores C o m p a ñ í a s espa-
ño la s . Haffles, Sherloek Holmes, J i r imj ' poR TELÉFONO 
Sjimson. F r á n z Hallers. «E¡| cuarto ama Madr id , 18.—Esta tarde se ha inaugu-
l i l lo . . y (cEI hombre que asesinó» son to- t'íiidó el Metropoli tano, con asistencia del 
ilas obras llenas de interéis y de emoción, ¡i.-v. i n l an t én y numeroso públ ico. 
• ¡iii- viven y v iv i rán mu (di o "tiempo en ias Rl acto tuvo 'h igar a las tres y media, 
carteleras de los teatros, áiri embargo, l i n a horaiaflites comenzaron a llegar los 
n inguna de ellas, a nuestro jüic ío , supe- invitados, entre los que-figuraban los in 
ra en nada a la estrenada anoche por la lantes d o ñ a Isabel, don Cardos y don Per-
c o m p a ñ í a de Mati lde Moreno. nando, la duquesa de Talayera, los m i -
vincias referidas. 1 just icia , que .soús vosotros en este caso. 
Con ídéptlGO nr. i iv. .^ se^enyíó oiro des-! c .n t i iHia diciendo que el Minis te r io fis-
cal es siempre e| encargado de sostener 
I I el M 
LA SEÑORA 
D.a Francisca Incera Palazuelos 
H A F A L . L . E C . l D O 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . i . R . 
Su esposo don Francisco López y López; sobrino don Franeisco (íóniez Pa-
lazuelos (corredor de comercio); primos dofl Amalio [noara y «Ion Ráfaél 
de la I lama y d e m á s familia, 
SUPLICAN a sus amistades la eneoniienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la eonduc-
eióti del cadáver , que se verificará hoy sábado , a las 
CUATRO de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
Francisco Quevedo, n ú m e r o I , al sitio de eostumhre; 
favores por los que les q u e d a r á n reconocidos. 
Ta misa de alma se ce lebrará el lunes día 20, a las OCHO de la m a ñ a n a , 
en la iglesia de ifan Francisco. 
Srfutander, 18 de octubre de 19U>. 
ias acusaciones; pero cuando en el j u i -
cio oral quedan é s t a s desvanecidas, el M i 
nistei i , , púb l i co Vetára su9 p r o c e d í m i e n . 
los. 
Pero expóngan lo» ahora.—-sigue dicien-
do—los hechos en que funda su a c u s a c i ó n 
esta parte. 
Ella sostiene que a Pedro Cabarga le 
m a t ó el procesado Anacleto Bedia San-
ü a g o en . un momento en que se hallaba 
.heccado o impulsado por la creencia de 
que éste iba a despoeeerle de suis inte-
reses. 
La defensa dice que Bedia no m a t ó a 
Cabalga, o que si p e r p e t r ó el delito fué 
sólo por miedo insuperable y obrando en 
defensa propia . 
1 ero vamo^ a anal izar Jo sucedido: 
•nando o c u r r i ó l a tragedia, a la luz del 
Ka, sólo eran itestigos de ella Dios y los 
protagonistas, muerto el uno y el otro 
en id banquil lo de los acusados ahora. 
No existe, pues, persona alguna que 
pueda atestiguor lo que en aquella casa 
ocur r ió , l eve, aparte de ft\lo% disponemos 
de te- t igí s que-no hablan y que son muy 
elocuentes. Acudid al sumario y en él en-
c o m i a r é i s la re lac ión de la v i s i t a ocular 
practicada y ella os m o s t r a r á , claramen-
te, evdent-emente, que por Ja tar ima o 
hueco de 25 centm. í t i ' i s de anoho por 60 
de la rg >, no cabe el fcuerpo de un mozo 
de la robus:ez de P ó d ' . Cabarga. Que de-
bíijo de es*e pequefu huecr se e n c o n t r é 
circunstancias que concurrieron con este 
motivo. 
D e s p u é s de hacer la ps icología del muer 
to y a el matador, habla de la navaja es-
g r imida por el pr imero, cuya existencia 
niega roumdamente, at teniéndose á ios 
elementos de prueba. 
Anal iza las declaraciones prestadas y 
termina d i r i g i éndose a los jurados a quie 
nes dice que deben juzgar las cosas con 
l a iniel igencia y l a r azón y no con el co-
r azón y el sentimiento. Alega que es tá 
probana su tetáis de que Anacleto fue el 
autor responsable de la muerte de Pedro 
Cabarga. Admite las atenuantes de ane-
Dato y (.bcecacimi, pero sostiene la nega-
l iva no que el procesado fuera acometido 
de pr imera intención por el muerto. 
Sostiene l a segunda de sus conclusio 
nes o sea la cal i f icación del delito de ho-
micidio. C o n c i u y diciendo a los jurados 
que espera Cüe si uprcj ian ias pruebas 
t r a í d a s por el .Ministerio fiscal, pronuncia 
cán un veredicto de culpabi l idad, conten-
tando aUrmal ivamente a las preguntas 
en que se dice, si Anacleto Bedia es autor 
y responsable de la muerte violenta de 
i^edro Cabarga. 
E L AiBOGADO D K F E N § O B 
El ilubirav.o a b o g á d o defensor de Ana 
cleto B©dia Santiago, don Victoriano S á n 
ídiez hace aso de la palabra ¡a continua 
ción del fiscal de Su Majesiad. 
E l informe del afamado cr iminal is ta es 
verdaderamente notabxe. Lamen Lando 
I edro Cabarga eran contusas. Y él y los 
.lemas admiteai que las heridas fueron 
producidas al dboque contra cuerpos du-
ros y no con la mano. Como d i jo el doc-
tor Palacio, es materialmente imoosible 
que con la l i o j a de m i f o r m ó n se rompa la 
ha se del c r á n e o . 
Se extiende el abogado defensor en otras 
consideraciones a este par t icu lar , pasan 
do luego a discut i r l a forma h ipo té t i ca . 
Yo. creo—dice—que no se p o d r á conde 
nar por h ipó tes i s o suposiciones m á s o 
menos inndamentadas, ,sirio por los he-
etio», aunque en ellog se incurra en de-
terminadas con t r ad ico ion es. 
Sost iené luego el que su pa t roc ina í lo fué 
agredido con una navaja, lo que ha sido 
negado por el minis ter io públ ico . Just í i i -
C.T la defensa la a g r e s i ó n con dicha arma 
blanca, b a s á n d o s e para ello, entre otras 
¡OtSás, en la dec l a rac ión del cabo de la Be-
in /oi ta , al que en pr inc ip io hubo de 
e n t e s á r s e l o el Anacleto Bedia. 
¿•Por q u e — p r e g u n t a — e s í a ' man i fasta, 
i 11 no bizo constar en el atestado que 
levantó la Guardia civil? Y sj con raspee 
tó a este pniiU> mi defendido t i tubeó en 
algunas ocasiones, ¿qué e x t r a ñ o es que 
nn hondue laairado, buscando su defen-
sa, incurra en contradi o.dones? Y «"i aquel 
detalle de lá navaja no se cons ignó en 
el atestado referido, ¿ v a a pagar aihora 
la falta de ello mi patrocinado? 
I> ie es un l i e d m indubitable, qm; lene. 
m o | ' oioprobado ya, y pjOf tanto huelga 
tédd d i scus ión acerca de él. 
Bajó a la cuadra, vió la inu t i l idad de 
auxi l i a i ' a l herido, l iUyó aterrado, vo lv ió ' 
y tornió a sal ir . ¿Qué harí%? Ocultar el1 
hecho eonsumado, que agarrotaba su ce-
rebro y nublaba su inteligencia. Y lo h i -
zo. ¿ D e m u e s t r a ello e n s a ñ a m i e n t o y fe-
rocidad? Yo no encuentro en ese anciano 
sentado en el banquil lo la perversidad y 
los instintos cr iminales que se pretende 
a t r ibui r le , n i creo que p o d r á encontrar-
los nadie. 
Examinado el resultado "de todas das 
¡n nebas, se dir ige el orador a los j u r a -
dos, d ic iéndo les que tienen que 'hacerse 
la cons ide rac ión honrada de s i h a y dere-
sno o no a defenderse cuando un e x t r a ñ o 
es sorprendido en casa propia y apresta 
ttí a la defensa. Ese—dice—es el único 
ju ic io comparat ivo que debéis atender 
¡ o e s c i n d i e n d o de lo que en otros ju ic ios 
haya tenido lugar. 
Hablando de los protagonistas del dra-
ma dice que todos los testigos han abo-
na.1.. la conducta intachable del procesa-
do, y en euanto a Pedro Cabarga, aun 
respetando su memoria, coinciden en afir 
mar que era de malos antecedentes 
No neces i t á i s—agrega—, s e ñ o r e s j u ra -
dos, exhor t ac ión alguna pa ra el pronun-
ciamiento de un veredicto fiel. Pero a l 
• a l iar tened en cuenta el caso en que Be-
dia se encontraba. Estas son razones pa-
ra pedir 7 0 hoy que dec la ré i s que Ana-
cleto Bedia Santiago no es culpable del 
dt hto que el fiscal le acusa y que real izó 
di I - - delito en deg í t ima (tefeusa de sos 
interesea y de su yida. 
RESI ¡MEN DEL l ' R E S l U E M i ; 
Sereno.^ desapaedonado, i m p a r c i a l í s i -
POR LOS P O B R E S SlKi . 
La función de 1 
Ksla tarde, a la: 
l i f icará en el leal io 
fui 
re f 
beneficio de las pobres sin^ahl 
ver de los cuales ha abierto v 
ción este per iód ico . ' '"' 
Como ya íheanoa dicho, la R 
¿ ( Í:. !(.sano-.nte el '̂ñ por' loo J ^ P Í I M 
dón para engrasar la suse.riD(;iíí,ÍÍ 
(,... nosotros y que ya alfin". ,01'^ q u « ya a icaüg 
¡C sn-te i. 'nlas sesenta y del,, 
Se p o n d r á en escena la 
.media. «El oigul lo de Albacp» ,0ffl 
Bogamos a niuostms leotom?''' 
1.11 esta larde a Pereda, ,l]u- m 
,1 rulo agradable, nos a'viidj,'''11 
•o ( tropósi to de descniperla!• 
e.s de i-opa con que proporoi,,,',!} 
mros cuantos in-f.elices 
DE TOROS 
E l estado de Mag rita 
POll TELÉFONO 
IV. i.os m<éi /.ai-agoza, , i . ~ t ,,z, nj^ncot 1... 
li ;ado al banderillero Magiitas 
Ción de la hernia que le prodiij", 1 
da qué le d ió ayer un (oro de ¿P1 
El diestro ha pasado la nom 
• argo de fiebre. 
La herida tiene doce centímetiftJ 
t ens ión . 
e cree que ha 
muel le . 
pasado el "ligr, 
marino F e M e z F o o í 
ABOGADO 
Amó» de Escalante, 12, primero 
Reanuda l a consulta. 1 
E L V I A J E DE LOS REYEs 
0 
que el espacio no nos permi ta reflejarle 
con m á s ampl i tud , copiamos a continua ,1,,>' ''Vé «d »-esumen hecho por el d i g n í s i , 
ción el extracto siguiente: • u[0 f. l u s t r a d o presidente de l a Sala, don 
Dice en sus pr imeros p á r r a f o s que ya a " ' ' ' ' ' ago.de la Escalera y Ambla i d . 
v'er si en conciencia y honrada y huma- Y " incisos sobrios elocuentes, a n a l i z ó 
s ibi l idad de condenar a Uxlas laf Pruebas aducidas al sumario ñ á m e n t e existe posi 
Anacleto Bedia Santiago. 
Todo el discurso, b r i l l an t í s imo por 
ó ier to—dice—del fiscal, se reduce a una 
serie interminable de conjeturas y cdnsir 
deraciones, u n a s en, corrtra|io.sición con 
Otras, indiscutiblemente. 
Se presenta a Pedro Cabarga r o m o a un 
nombre de conducta intachanle y a l pro-
cesadn n.mo a un sugeto de - a r á c t e i 
ctgno, vengativo y sumamente peligroso, 
^sto (uiede ser gra tui to en siiis ahrmacio 
oes y desde luego puede tildarse de j u i -
cio aiventurado. í o eiStinió, por el contri,. 
i i o que mi defendido es un homlne hon-
r a d í s i m o y e c u á n i m e y l a sencillez de 
unas palahr;i^ en la. n ' i i re l q ú e haci- poco 
me dirigía, llegaron a convenii'i'rme de 
que pensaba con siiw-ei idad pasm-.sa, 
—¿(jónió me van a condenar exclama-
ba ante mí -p..r defender mi casa, mis 
intereses y un vida? ¿Qué inil . ieran he-
aho otros en m i lugar? 
como as í fodás las dec la i -ac ionerpr^ ta -
as pior Anacleto ked ia . 
dos de conciencia, 
P-u- ólt irno dió h-ctura al veredicto v 
e sp^s de las observaciones de a l -v ¿ 
" • ' i i adon lus jurados a deliberar. 
L L VEREDICTO.—A.NAÍ I F 
PQ ÜLDIA, AHSI ' KLT( 1 : 
' ^ • ¡ " " d " ' ^ la sesión. presidenfe ¿e] 
" • ' d - da lectura al siguiente • 
VKRE DICTO 
J.-'S jurados han deliherado ^ l / l ' é las 
• ^ i - n as sometidas a sn .esolmd',,, v 
bajó ,1 j i uamen i . , prestad., '..eclaran su-
lenunementé lo alguientei 
A la p t imér t í p f ^ f m t a : Ana.'lelo liedia 
ü a n t t a g o , ¿es culpable de haber .nferido 
POR TELEFONO 
Madr id , 17.—Se confirma que el; 
• a e m p r e n d e r á m a ñ a n a pur la noi* 
viaje a P a r í s . 
La Reina, en cuanto se restabli 
a P a r í s a reunirse con el Monarca 
.•aso contrario, l i a r á el viaje direli 
le a Limdres. 
Lo ocurr ido es lo siguiente: -
El Cobieruo aco rdó en el Conseja 
brado ayer aplazar el viaje de lo" 
por ind ispos ic ión d$ la Reinado: 
tor ia . 
Este acuerdo se comunicó al eml 
le Francia en Madr id v al 
•aña en P a r í s . 
Terminado el Coiiiseju el seño) n 
a- Toca recibió una cari:, del emj 
l i a m o s y un telegrama del seftor( 
ni-s de León, hacienjdo constar a 
sus ixa i s ión del viaje del Rey cans 
mal efecto en P a r í s , no sólo poredj 
timados todos los preparativos, stof 
otras razones de i n t e r é s para Espal 
En vista *e esto, el sefior Sándia 
Toca CÍUI'VOCÓ a un nuevo Consejo 1 
asistieron todos los ministros. y S 
se revocó el acuerdo anterior," contí 
do en ((iie definitivamente salga 
m I a r í s ej s ábado . 
VVVW»A/VWWVWVWVVVX'VWVVV \ \ V V VU\ UUUWll 
R A Q U I T I S M O I N F A N T l l 
los médicos recomiendan 
AVENACACAO 
a tase de fosfatos 1 econstituyedeíl 
B E L M O N T E E L TRAGICO 
.no al>áurdo el solo pensamiento de una 
condena de mi p a t r o í d n a d o , y estoy segu A la seguíiMa pregunta: ¿Sucedió i . ex-
•o de que en vuestras conciencias no ca- ' V " ^ , f {,.n,'(l,,e 111 entrar en su casa Ana-
)e ta kiea de condenar a un hombre oue P'6*0 liedia obseí 
POM TKt.í'l'oNO 
Madr id . 17.—A las i.-nce 1 |á 
a i e n i / ó en Jetafe, pn.cedenteilí 
/a. un aeroplano en el que 
incmte. 
Pilotaba el aparate. .-1 aviadi 
Bourgeois: 
Este se oponía a hacer el \'M1 
ijue los remedirlos de aire |e liaf^j 
peligroso, pen. ante la . -
i r ianero se determino a einpren$j 
l i a n ihecho el viaje en tres horai 
q " F - ' " observo que la puerta estaba j 
ae l end ió sn casa y su persona, de otro a,'1,,1rt" .v " I fuieco de la escalera .nie ACnPlSIPlnfl PSi 111 APA 10 
-Hi.; en ella entro con animo de lucro y i ; i"" ' i ice al de sván ene,a,lio escondido ;,! H u U u l U U l U I I U U l I l Q l U Hü1 
dispuesto a todas la.s contingencias i m a . foyen Pe<lro -Cabarga, quien quiso .huir Acordado en la Asamblea r«« 
¿ inables . P\'ro Inerteíriírnte .excitado Ajiácleto Be- 12 del corriente la disoli idónj 
• Y vamos—agrega tras otros p á r r a f o s 'día por .-reer que ej Cabarga, a quien ción, se previene a los asüciíi«| 
a t i n a d í s i m o s — a ta deducción de los be- alaba .bastante, estuviese en aijuel sitio pasaf a recoger b, que lés.^S 
íihoS positivos. • ' "n intenciói i de robarle v sosperhando en el Muelle, 21. hasta el Mi 
Sostiene.el imnistenp públicu que mi 'Míe luei a el mismo el au tor de varias sus-
dafeñdidó ea él á u t o t responsable de la lrae-iones de d i ñ e n , que con anteriori 
lad venía nota-ndo, ,cogi,', nn U ru 
tenía 
muerte de ¡Pedro Cabarga y yo mantengn 
una opin ión opuesta diametral mente. De 
no ser ello asi nó h n h i é r a m e encargado 
dé defenderle. 
Leamos ahora las declaraciones del en-
arlado, y vamos a ver s i e n realidad hay 
pruebas q u é ile nindeiien. 
Seguidamente va desmenuzando la .de • 
fensa las confesiones hechas por el acu 
sado. D e s p u é s relata minuciosamente ia 
y .en el Muelle. 6, 
. . . . . . I.MIÍ-S ue mnen. que e.m anteriori diciembre. j 
dad venja nota-ndo, ,cogió un formón que LA COMISION L l O l , l , ' ^ J 
tema en un baneci dé carpintero, que en " I . J 
^•^,^v,sx^'z^. LeoDOldoRoilrloüezF.M 
neo v hemorra'-i;, cerebral ,0,., I,. , , • 9 " w " ' 
ie* 
0 
ba un m o n t ó n de eí'DóMctá m c a p a i de pro" 101 "1H e'1 ^ \H f u g e d l a tuvo lugar y po-
d u c í r un golpe mor ta l . Que los a p e r a d o ne relieve el terror pán i co míe hubo de 
labranza que se dice ocasionaron l a muer ap^derai-se de su defendido al encontrar, 
te del interfecto, no estaban esparcidos ^ con un ihomhi .• en íu -asa supenoi en 
sino amontonados a un extremo del esta-
blo. 
O b s e r v a r é i s , t a m b i é n , s eño re s jurados, 
neo y l ieni jor ra j iá cerebral que le oca 
s ionó hi muerte a los pocos momenlo.s'>' 
No. 
A la terceiM pregunta: ¡¡M entrar Ana 
. 1 . 1 . . Bedia en su casa observó que esta-
ba la puerta sin trancar y que debía ha 1 
MÉDICO 
Especialista en enfermedade» & 
y secretas. 
Aplicaciones de radium. ra)'08 
y toranspórtables. [ | 
que l o d á s las manchas de sangre se encon 
t raban impresas en el suelo, puertas y pa 
redes del piso p r inc ipa l , y en modo algu-
no en el recinto d e s u ñ a d o a cuadra. 
Pniebas todas eflas incontrovertibles de 
emergíais f ís icas, y que t ra jo a su mem.r 
ria el recuerdo de su pobre padre, robado 
y asesinado vil lanamente en él in¡sn,o 
pueblo por unos desabuados. 
Toca de spués la defensa la fuerza i ide 
grada por él rumor públ ico. 
Aquí—dice—no os posible que nos aten-
gamos a tal rum.-r, porque éste puede ser 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta 
que las hermas recibidas por Cabarga-se % } " i n , i l otra ,,UIV 
dis t in ta los heohos consumados. 
Y en este caso concreto, en Q 
e. ptso superior, por 
pudo sei- otra, que la 
IUA ir 'UOPÍCIA, Agencia de Pompas fúnebres de ( ¡ fe r ino San M a í t i n , Alameda 
le ocasipuacvn en 
una mano oue no 
del encartado 
D e s p u é s de aducir otras razones, ten-
dientes a demostrar la culpabil idad del 
procesado, se extiende en consideraciones 
sobre si un formón manejado por una ma 
no nerviosa y robusta, puede o no con 
el mango ocasionar l a fractura de un c rá 
neo. 
At i rma que con. las pruebas terminan-
tes que en el sumario constan, se r í a in-
fant i l el no creer que el autor de la muer 
le de Pedro Cabalga es el procesado, y el 
qu i én le ocas ionó las lesiones que le qui-
taron la vida. 
Ci ta las condidencia» ibabidas ,para la 
de tenc ión del c r i m i n a l . 
Relata la forma en que fué encontrad., 
el e a d á v e r ' y examina minuciovsaments las 
>ta vista 
que albora estamos resolviendo, no exislen 
otros indicios ni otras pruebas que ese til 
mor públ ico a que yftnjmOg ajludieniTn. 
¿No esta probado en el sumario que Ana 
oletb cogió y lavó las herramientas de 
labranza que se mancharon de sangre? 
/.Por qué en tonce« decir ahora que no las 
pe í a lguim persona v ai llegar a litia | Electr icidad méd ica , 
pnerla qtl.e es tá cerca de la escalera en-
cont ró escondido a Pedrp Cabarga, que 
esiaba allí dispuesto a sustraerle dinero, 
como h a b í a hecho en otras ocasiones? Sí. 
A la cnartn pregunia: /.Cnapdo Anacleto 
en. onti-ó Pedro en la fornui d i rba .MI la 
anler ior pregiHita, tenía éste, en lu mano 
mpa navaja de - grandes dimeinsii.iies. 
abierta, y se abalan/..', sobre Apaclei. . v 
s ú b i t a m e n t e 1c a g r e d i ó ; intentando ma. 
tarlle, por ló qup Anacleto, v iéndue en 
peligro inminente de muerte, se vió en lá 
necesiidád ineiludible de coger nn formón 
que tenía I su alcance y para evitar la 
ag re s ión de Pedro |e ases tó un golpe pro-
dnc iéndole una herida levé? Sí. 
A la quin ta pregunla: ¿Al ser herid.. Pe 
d m (•.abarga en la forma dicha en la á n 
te r ior 'p regunta , se arrojo \ iolenlamenle 
por el iliueco del suelo, cayendo al piso 
núr»-
CIRUJANO DENTIST* f 
de la Facultad de Medicina ^ 
Consulta de diez a una 3 ait $ 
H a traslado su clínica a % t 
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buho? Pues presentando los hechas como bajo sobre unas herramientas, eáusáiDVto? 
son s e ñ o r e s jurados, no cabe duda algu- ae'en la caída varias heridas una de las 
n a q u e en l a ' c n a . r r a hab í a insl rumentos cuales le produjo ía muerte? Sí. 
Consulta de 1i a 1 * 
Amós d© Escalante, m 
ae lahratiza. 
Demuestra, d e s p u é s el sefíov S á n c h e / 
que entre los pr.itagonistas hul>o lucha, 
mencionando para ello las •nianchas de 
Sangre que se vieron en e! t i l lado, en las 
puertas, y en las paredes del pis.i supe., 
r ior . 
FAi su consec i i énc i a , el ' r r ibuna l de De-
recho dio ló sentencia absolviendo libre 
mente al procesado y mar idó ponerle ip -
inediatafnenie en libertad'. 
Tardo los i n l o i m e ' del señoi- presideide 
como los de los s eño re s liscal y defensor 
' ué ron elogiadLsimos, reeibieniío por ello 
José ¡ a c " 
Vías 
Nuesira leso; agrega m á s tárdft—é|tá todos, y muy especialmente don Victoria-
apoyada por .•uatro Informa* médicos , no Sánchez sincerag felicitacionea, 
M É D I C O C I B Ü J A ^ 
urinar ias . - CnujlU LcfF 
fermedades de la mujer — J ¿St 
6(Kí y sus. derivados. ^ ofl^' 
Consulta todos los días. ^ , 
dia a una,, excepto I"» fe9 g t ó l ) ^ 
BURGOS, NUMERO h * 
EL MOMENTO POLÍTICO 
gl s e ñ o r M a u r a s e r í a e l ¡ e f e de l a 
c o n c e n t r a c i ó n . c o n s e r v a d o r a . 
e , s e ñ o i * La Cierva, se pfe.-Se celebra Consejo en Palacio. 
r nombra a don Federico Vial delegado regio de Bellas Ar-
fas de d a n t a n d s r . - S á n c h e z Toca ha comenzado a consultar 
** .^.ajos jefes ,de . minor ías . 
^ , 1 1 A S A N T E S M A N I F E S T A C I O N E S C O N S E J O E N P A L A C I O 
I>EL SEÑOR L A CIERVA 
wftdnd, 17.—Respecto a cuanlo 'se vie-
jjciendo sobre Ja existencia de nn ^oii i-
"' '[ eoiiiiii 'Jl Cobierno, a cuya cabeza 
Edk'C tiguva 01 ' ^ o r Ciei-va, se hacen mu 
.oinentarios t-n los Circuios ptüíu-
í ionor a la verdad, puede decirse 
I ,,„ g-eneral, se cree que. todo ello es 
ivison» bien enterada de lo que ocurre 
e] campo m i l i t a r , ha asegurado que 
jronel s e ñ a r -Ganzález Reposo, que for en 
, niulf ' I ' - las Juntas miiiitares y que 
''^ llega-iu i rc i f iuenientc de Barcelona, 
L manifestado al minis t ro de la Cuerra 
.ic las Juntas t écn icas mil i tares no se 
doce centímetííí 
; commucó al em ĵj 
adrid y ai embajada 
-
oaiiseju. el -.L-IIOI 
ina cartH del i-.imn 
•grama del señor 
ücienjdo constar 
viaje del Rey cé 
rís , no sólo por es 
> preparativos, sino 
i n t e r é s para Espaii 
to , el sefior Sáncl 
ai nuevo Consejo, al 
>s ministros, y tM 
M'do anterior, mmi 
tiivamenle stílgá 
adn. 
T E E L TRAGICO 
TKI.frKoWH 
las i •iici' • ie la 
>, prncKUmte'dfi 
j en el que íQi 
> de aire |e 
inte la ii-i'isistí 
mino a empiei 
-iaje en tres hoif 
dpíooezf. 
édica . masaje,'" 
„TAl*í«lW 
nsnlta. 
Esta mahana, a las diez y media, se 
reunieron los minis t ros en Consejo en Pa 
lacio, bajo la presidencia del Rey. 
El Consejo termiaió a lias doce y cuar-
to, y a la salida fue el" min is t ro de la 
Gobernac ión el encargado de faci l i tar la 
referencia oficiosa. 
D i jo que el Consejo se h a b í a l imi tado 
al acostumbrado discurso den presidente, 
quien hizo una re lac ión ide los sucesos 
miás salientes ocurr ido durante la sema-
na. 
El Rey f irmó a c o n t i n u a c i ó n un decre-
to, concediendo la g ran cruz de Benefi-
cencia al sefior ( ¡ a r d a Mol ina; otro re-
ferente a l a c reac ión de la Dirección de 
Sanidad, y otro acerca den establtcinlien-
to del servicio postal aé reo . 
' P r ó x i m a m e n t e a mitad ide*] Consejo lle-
gó el s eño r Prado Palacio, que acababa 
de regresar de J a é n . 
T e r m i n ó diciendo que'klespuiés del Con-
sejo h a b í a n quedado despachando con e. 
Rey ios minis t ros de Ins t rucc ión Púb l i ca , 
( í n e i r a y Estado. 
MODIFIOACION IJ IPLOMATICA 
Cerca de la una, sa l ió de Pailacio el 
m a r q u é s jde Lema. 
Mani fes tó que h a b í a puesto a la l i ima 
del Rey tas plant i l las referentes a los 
Cuerpos d ip lomá t i co y consular, modifi-
cando jas representaciones de E s p a ñ a con 
arreglo a Has reformas experimentadas 
pro? el mapa de Europa. 
Eu su consecuencia, d e s a p a r e c e r á n las 
embajadas de Viena y Pefrogrado, y se 
establecen minis ter ios planipolen^iariosi 
t«n Viena, Praga , Belgrado y Varsovia. 
Se eleva la c a t e g o r í a de las represen-
taciones d i p l o m á t i c a s en Grecia y en Ru-
iiania .v se crea un minis te r io residente 
É*n F in landia . 
Se establecen nuevos consulados, espe-
cialmente en Alemania, donde su n ú m e -
ro era m u y escaso. 
LOS DELEGADOS REGIOS DE REI LAS 
ARTES 
El min is t ro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ha 
sometido a la firma del Rey los decretos 
nombrando delegados regios de Bellas 
Artes en provincias. 
Para la delegación de Santander es 
nombrado don Federico Via l . 
ALREDEDOR DE LA CONJURA 
C o n t i n ú a siendo tema preferente d. 
í i inos per iód icos , la conjura pol í t ica . 
A pesar de las declaraciones h e d í a s a 
<A B C» por ej s eño r La Cierva, algunos 
per iódicos insisten en que-la conjura es 
•ierta. 
Descuentan desde luego n las Juntas 
mil i tares , f u n d á n d o s e en las declaracio-
nes del señor Raposo hechas al mismo 
per iódico. \ 
Como es na tura l e>te tema es tá si. udo 
objeto de grandes comentarios. 
SANCHEZ DE TOCA Y LOS JEFES DE 
M I N O R I A S 
El presidente del Consejo ha iniciado 
las gestiones encaminadas a conocer la 
acti tud de |ÜS jefes de las m i n o r í a s antf 
ej . proyecto idel conde de Bi igal la l para 
legalizar la s i tuac ión económica . 
Esta tarde recibió la visita de don Mel-
q u í a d e s Alvarez y d e s p u é s ta del señor 
Lerroux. 
Cada entrevista d u r ó una horai 
A las cinco de la tarde el s eño r Sán-
• le / ' le Toca se t r a s l a d ó ái] domicil io del 
•onde de Romanones, conferencianih con 
>ste durante hora y media. 
A la salida el señor Sáncihc/ de Toca 
se l imiió a decir que las entrevistas higi-
bíári tenido por objete» el deseo e conocer 
el estado de opin ión de los jefes de mino-
r í a sobre los presupuestos y ponerse de 
acuerdo sobré la formé en que han de 
discutirse. • 
Existe -el p ropós i to de al terar la cos-
tumbre establecida comenzando a discu 
t i r el presupuesto He ingresos y después-
el de gastos. 
El conde de Romanones no quiere decli-
nada de la entrevista y dijo que b a h í a 
pedido hora ni señor Sánchez, de Toca pa 
visi tar le , pero éste le a n u n c i ó que 
de al-
K c l a n en pol í t ica . 
Otros aseguran que la noticia piopala-
. aCerca de la conjura, tiene su funda-
nl0 en til disgusto que se ha ohserva-
>. eI1tre l»s mili tares, y en que la clase 
Datroníd se propone, obsequiar con un 
Lmquetc al señoi- Cierva, a raíz del «'inH 
¿dice se aconiara elevar al Rey un men 
. ( -ondenando la pol í t ica seguida por 
oí .Gobierno, en h. <iue afecta a-la resolu-
d? los confiietoís sociales. 
pol- cu paite, e| s eño r Cierva, al ente-
jarse de cnanto se dice acerca de la con-
jara. v de que a él s,- lo hace figurar a la 
Lheza, lanyó una gra'-i carcajada. 
" A continuación, dijo que todo ello era 
ijjgo v absurdo e hijo de alguna in t r iga 
jje eleinentos del Cobierno contra él. 
x̂ i Sánchez de Toca ni nadie, a g r e g ó 
¿1 señor Cierva, me h a r á hablar m á s de 
loque ip1'era y cuando quiera. 
1,0 más lamentable, di jo, , es que el se-
iioi Sánchez de Toca no se haya curado 
de a proyecto de he r i r y ofender a l E j é r 
cilo. 
Por lo visio, t e r m i n ó manifestando, se 
traia de una m a n í a senil. , 
EL SEÑOR M A U R A SERIA E L JEFE 
El periódico «El Universo» publica las 
interesantes declaraciones que a uno de 
sus redactores le h a hecho, acerca de la 
unión conservadora, un personaje influ-
yente de la actual s i tuac ión . 
" El señor Dato, dijo, signe siendo par t i -
íario de la un ión . 
Según el personaje en cnesr ión ¡o mejor 
para llegar a ella ser ía que los antiguos 
Éjeinentos reingresasen en el partido con-
MiAador, hecho lo cual el s e ñ o r Dato en-
tregaría ila jefatura del pa r t i ' i ó al señor 
Maura o a aquel a quien éste designase 
libreruenie. 
Esta t r ae r í a a d e m á s como consecuen-
cia el que se hiciese lo propio en el cam-
po liberal, r econs t i tuyéndose así los dos 
Inertes partidos h is tór icos . 
Cree dicho personaje que, una ve/ apio 
Dados los Presupuestos :e llegara a la 
anhelada unión . 
B a TERMINACION DE LOS PRESU-
PUESTOS 
El nrinistio de Hacienda hablando hoy 
.•olí los | j é i i rd i s t a s , les m a n i í e s u i que es-
peraba tener para tiiies de mes en su po 
der los presupuestos parciales de todos 
los ministerios. 
En ej primer Consejo de ministros que 
se celebre en noviembre, q u e d a r á n apro-
bados los Presupuestos en su conjun tó . 
El día .s iiiel mismo mes q u e d a r á n de s 
ptiVamente ultimados y en disposic ión 
de ser leídos en el Congreso ei día 11. 
Añadió el minis t ro que ahora se pre-
'Niiini con ej subsecretario y el presiden-
te de In Cianisiiúi de Presupuestos Ce"' 
Congreso, de estudiar los proyectos t r i -
butarios. 
Terminó diciendo (pie esperaba que se-
rian aprobados en el Congreso, sin gran-
des dificultades, líos Presupuestos cón la 
colaboración irle las m i n o r í a s , por t r a t a r 
sede una obra económica nacionaT, no de 
prtldn. 
F IRMA DEL REY 
El Rey hü Hiinailo hoy los siguientes 
«ecretos: 
Nombraiado gobernador del Banco de 
fópafta a don Eduardo S á n z y E s c a r t í n : n i ¡ ,  imen. 
¿ P e n a n d o la permuta entre los delega- ser ía él ^ ¡ p n i n ; i a e o u ü n u a c i ó n con 
jos de Hacienda de Tarragona y Cana romie. 
ria,srl Se sabe que el seño r . S á n c h e z de toca 
Aplicando e,! 14 por 100 de aumento a ha (.on8ultado por escrito a o í ros pfb-
sueldos ide los empleados de los Cuer- hombres que a ú n - a l o han regresado a 
w especiales de Hacienda con arreglo a Madr id . 
I prmula económica aprobada en las Todav ía no ha recibido Contestación di 
'•"•Ies, 
i, ' . nrnguna. 
• J * »»ra(íia y Justicia.—Jubilando al ma-
psírailo del Tr ibuna l Supremo don Cami-
lo Ma 
DE BUR" S E G U N D A < : O N I V B R S A C I O N 
G O S M A Z O 
'«diquina. E1 min i s t ro de la Gobernac ión , al re-
Igmorando para susti tuirle en dicho .cibir a ]os periodistas esta tancle les d i j o 
J o a don Camilo Ceres, fiscal de la 
c i e n c i a de Madr id . 
| Wem para este cargo a don Manuel Ji 
, magistrado de la Audiencia de 
MwJrid. 
, ' ^ " i pai ;i este cargo a don Emi l io 
m Pére?, abogado fiscal de Madr id . 
h.̂ 111 para este cargo a don (iualherto 
,, ;'' magistrado de ila Audiencia de 
pipiana. 
Men, 
que no ha dado importancia a l rumor 
de la conjura pol í t ica y que no ha h a -
blado de eso con nadie. 
— I g n o r o — c o n t i n u ó diciendo el minis t ro 
— m q u é pueden fundarse los que hablan 
de a n i m a d v e r s i ó n del señor Sánchez de 
Toca Contra el E jérc i to ; todo esto es*A 
ya rectificado y no hay porque hablar 
ya de ello. 
El presidente (̂ n sus actos de Gobierno 
W m paar este cargo a don Teotimo ha'idemostrado á i ie tt&iitof a l ' É j é r -
jSjT-' nsf•í,| ln Audiencia de Bada- cito |os elogios que se uieiece a la vez 
qne atiende a los d e p i á s organismos ei 
viles del Estado, pues todos Jos función^-
rjos realizan importaptes servicios d f ih-
1 ^ 'i¡ Copsejo de ministros celebrado terés para el pa í s , 
üie, " " s' acordó nada en definitiva Hab ló d e s p u é s el señor Burgos Mazo de 
ftilln* ^ (^!no se o b t e n d r á n los tres mi! la c reac ión de la Dirección general de 
s "••'••^arn ,-. para e| presupuesto Beneflcepcia y d i j o que é s t a es un prel i -
^Ofdifiario de Fomento. mina r de la ley dp asistencia públ ica 
IjJ 'SPoia si se e m i t i r á un emprés t i t . que time en proyecto. 
ra¿ ' ' ^ l ' ^ a r á afguna ope rac ión con el Por acuerdo dp la Dirección se fusio-
o de España . r h a r á n los fondos de las fundaciones de 
* qile p a r a decidir este extremo, benaficencia para qup pueda d á r s e l e s me-
conferencia los jo r y piáfi úti l destino. 
ascensos de este departamento. 
¿ J E IXINDK SALDRA EL DINERO? 
g W n una extensa 
L . ' ̂ ' ^ i g a l l a l v Cab le rón , los cuatíes Ahora tienen las fundaciones de benefi-
pondrá 
den resolver los problemas de la men-
dicidad y a^ ís lenc ia pniMica sin grandefi 
sacrificios. 
DICE CALDERON 
El m i n i s t r ó dé Fomento ha dicho a ' los 
periodistas que ha sometido a l a firma 
del Rey el decreto reorganizando las plan-
ti l las de su departamento. 
Agregó que e| s e ñ o r S á n c h e z de Toca 
en e| discurso que ante .ej Rey pronun 
ció en el Consejo de ayer ded i có grandes 
elogios de su proyecto de recons t i tuc ión 
social, leído en el Consejo ide anoche. 
A SALUDAR AlL REY 
M a ñ a n a s u b i r á a Palacio 'con objeto 
des a ludar ai Rey, el conde de Romano-
nes. 
entrevista. 
Se concede gran imoptrancia a esta 
OTRA V I S I T A A DON ALFONSO 
Aún cuando, el Gobierno rectificó 'la v i -
sita a| Rey del presidente de la Federa-
ción patronal de Barcelona es lo cierto 
que éste estuvo hoy en Palacio conferen-
ciando con ei Monarca. 
Esta v i s i ta se ha prestado a muchos 
comentarios. 
Se dice que no es e x t r a ñ a a ella el 
p ropós i to de 'los patronos de declarar el 
lok-out en Barcelona el p r ó x i m o lunes. 
TERCERA CONVERSACION DE BUR-
GOS MAZO 
E l min i s t ro de la Gobe rnac ión ha con-
firmado esta madrugada el recibir a los 
periodistas, que m a ñ a n a por la noche 
r n r c h r á ei Rey a Uaris. 
Respecto de la salud de j a Reina doa 
Vic tor ia ha manifestado que el doctor 
Gr inda l a l i a encontrado muy aliviada, 
sin embargo de lo cual, ha recomendado 
que gaurde cama un par de d í a s todavía-
Di jo t a m b i é n que la infanta d o ñ a isa-
bel i r á ei d í a 22 a Cáce res con objeto de 
asistir, en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey, a una 
fiesta que sé celebra con motivo de la en-
trega de" un estandarte a un regimiento 
que guarnece aquella ciudad. 
Agregó que el gobernador c iv i l in ter ino 
de ( ¡ r a n a d a le ha comunicado que se han 
resuelto todos los conflictos planteados en 
equella ciudad. 
Circulan los t r a n v í a s con normalidad 
y la t ranqui l idad es completa. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Burgos Mazo dicien-
do que el d í a 20 d é este mes c e l e b r a r á 
todos los Munic ip ios de m á s de. lúd.OuO 
hombres, para t ra ta r del proyecto de ha-
ciendas locales. 
DOS DECRETOS 
En Gobe rnac ión han facili tado esta ma 
drugada los textos de lo sdos decretos fir-
mados por el Rey, creando uno la Di -
rección general de Beneficencia y el otro 
el servici postal a é r e o . 
Ambos son m u y extensos. 
LO QUE DICEN LOS GESTOS 
E.] conde de Romanones a s i s t i ó esta tar 
de a la Junta que celebraba el Banco Hi-
potecario. 
T a m b i é n as i s t ió a esta r eun ión el s eño r 
Dato. 
L l a m ó la a t enc ión de los eoncune-tes 
al acto que ambos personajes confencia-
ran extensamente.. 
Nada se sabe en concreto de jo que ha-
blarom, pero según los que presenciaron 
la entrevista, de los getsos de uno y otro 
se deduce, queambos estaban de. acuerdo 
en la manera de apreciar el tnomento 
polít ico. 
MAS TOQUES A L A CONJUPA 
Esta noche seh a seguido habiand. de 
laf amosa conjura 
Se asegura que el seño r Raposo tuvo 
ayer con el Rey, el minis t ro de la Gue-
r r a y el s eño r La Cierva, nada tiene que 
ver con este, asunto. 
Unicamente trato el señor Raposo de 
interpretar los deseos de ta mayor par:e 
del E jé rc i to de que desaparezca el EsPr o 
Mayor Central. 
Para t ra tar de este asunto si han re-
unido todas las Juntas de defensa. 
Gobierno 
deración Patronal 
NO H A Y T A L P A C T O haber firmado eso se me hubiera c a í d o 
—— i la mano! ¡Aquello fué combatido por mít 
Dice el presidente de la Confe- £ ^ ' T ^ Z s " t r a ^ n !,,,,M ií,s ac 
E l s e ñ o r Jado .—¡Que se t ra igan inme-
diatamentet 
(Ej s eño r Pereda E lo rd i ordena que se 
t r a iga el l ibro de actas correspondiente.) 
C o n t i n ú a el s eño r Jado diciendo que 
en 9 de enero de 1919 fué aprobada otra 
p ropos ic ión , mombrando a l temporero 
don Marce l ino M a r t í n oficial tercero, con 
POR TELÉFONO 
M a d r i d , 17.—El presidente de la Confe-
de rac ión ¡Pa t rona l ; organizudora dlei se 
gundo Congreso que se c e l e b r a r á en Bar-
celona de todos ilos patronos de E s p a ñ a , 
ha publicado una nota oficiosa en la que loa votos de los .señores Mateo y Arce, 
niega que ellos hayan paetado con nln El s e ñ o r Arce manifiesta que no es dis-
g ú n grupo pol í t ico. culpa para hacer ma l una cosa el que se 
E l l u n e s — a ñ a d e en ella—se c e l e b r a r á haya hecho otras veces, 
en Barcelona e| segundo Congreso Pa- 'El señor"Mateo t ra ta de justificarse ante 
t ronal . los inesperados datos aportados por el 
Los acuerdos que allí se adopten s e r á n - s eño r Jado, 
de l a exdki&iva'responsabilidad de los ( T r a í d o el l ib ro de actas a l sa lón de se 
patronos v *las consecuencias que de ellos «iones, en el acta de referencia que p e d í a 
se deriven solamente se rán irnpulab'es ai el s eño r G a r c í a (don Eleofredo) resulta 
DE B I L B A O 
Los sindicalistas, contra la Ca^a 
del Pueblo. 
-ájlfeá 
Los (Mííicíos sociales 
POR TELÉFONÍ) 
NI KVAS HUELGAS 
.iurcia, 17.—Pr haber sido despedidos 
il,ji!jnos obreros, se han declarado en 
huelga genei-al los panaderos. 
Cartagena, 17.—Han declarado la huel-
ga general los obreros ag r í co l a s . 
Grupos* de huelguiistas recorren las 
huertas, tratando de que abandonen el 
• iabajo los obreros no asociados. 
UNA NOTA OFICIOSA 
E l Círculo Mercantil ? la 
huelga de panaderos. 
Se nos remite para su inse rc ión la si-
guiente nota Oficiosa: 
"En las notas informativas que del Go 
bierno c iv i l suele publicar a diario núes 
t r á Prensa local, se di jo ayer que , este 
Cí rcu lo h a b í a entablad*) negociaciones 
para buscar solución a la huelga de pa 
naderos. 
Esto no es exacto. 
que es verdad todo lo manifestado por el 
s e ñ o r Jado.) 
' E l s e ñ o r ' G a r c í a (don ,E.), s in a lud i r a l 
acta, rectifica, opon iéndose a l dictamen 
En votac ión nomina l se desecha, por 
once ivotos contra siete, una enmienda del 
s eño r Mateo, proponiendo se amorticen 
las tres plazas que se proponen, y que 
constan en l a re lac ión n iúmero 1 de los 
presupuestos. 
(Por igual n ú m e r o de votos se deseciha 
el voto pa r t i cu la r del s e ñ o r Arce. 
Se pone a d i scus ión el dictamen. 
Combaten el dictamen los seño re s M a . 
feo. G a r c í a (don Eleofredo) y Arce. 
Intervierte el s e ñ o r Jado y rectifidan 
iodos los s e ñ o r e s que han intervenido. 
1 Se desecha una enimiefnda del Sieñor 
, Mateo por diez votos contra cinco. 
En vo tac ión nomina l se aprueba/el dic-
tamen por once votos contra cuatro, que-
dando, por tanto, nombrados los s eño re s 
don Manuel Peral, don Rafael Autón 
don Antonio Gómez. 
| Explican sus ivotos varios s e ñ o r e s con-
cejales. 
i •Habiendo t ranscurr ido con exceso las 
horas reglamentarias (son las nueve y 
cuarto de l a noche), l a presidencia dice 
si c o n t i n ú a l a sesión. 
. En votac ión se acuerda :ta contitnua 
ción de l a ses ión . 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n de l a orden del 
día . 
H r a n T a f i n n ^ 9 m ^ aias^o 
l l l d l l Lf lSIIIU y 6,30 de la tarde 
Cinematógra fo , y r at i lda 
Vela, canzonetista. 
DE 6,30 A 9: 
T H E D A I M S A I M T 
ED IIIDOI de los O Í I É S ninas. 
E L « T H E DANSANT» DEL Ll^NES 
Ya e s t án ú l f u n a d o s los detalles de orga 
nizaclón del «tibe danisant» con que Ja 
buena sociedad de esta capilal quiere ob-
sequiar a b>s jóvenes guardias marinas 
que iban venido en el «Gira lda» . 
La fiesta se ce l eb ra r á el p róx imo lunes, 
a las cinco y media d é la tarde, en el 
Gran Casino del Sardinero. 
Ese d ía el sa lón restaurant e s t a r á dedi-
cado exclusivamente a la fiesta; siendo 
necesario para, poder entrar en el llevar 
las tarjetas de entrada, (pie p o d r á n re- sostenimient 
. I —Dictamen de l a ComisiOn de Hacien. 
L a Sociedad de t a b r . c a n i . s d«? pan di- da ratificando l a soTicilud hecha por la 
n g r ó eso sí un atento escrito a este Alca ld í a para que se exima de l a jornada 
Círculo solicitando que pusiera su «me- de ocho horas a los vigilantes de a r b i 
chacion, consejo o cualquier forma de i n trios. 
fluencia i legít ima al servicio del encauza- Los s e ñ o r e s Mateo y Castillo se oponen 
miento debido o solución digna de! con al dictamen. 
fli'cto». T a m b i é n se p e d í a en.este escrito El e ñ o r G a r c í a del Río es t á de acuerdo 
que el t á r e n l o protestase de las coaccio- con el dictamen. 
nes realizadas por los obreros panade i E l seño r Jado, de la Comis ión, dice no 
ros. necesita el dictamen defensa. 
Tan pronto comó el referido documento ' En votación nominal se aprueba, 
se rec ib ió en este Cí rcu lo , se convocó a ' ' —'Qtfeda sobre l a mesa un . dictamen 
sesión extraordinar ia de la Junta direc proponiendo se pague del cap í t u lo de I m -
u \ a , la cual a c o r d ó por unanimidad ofre previstos de este a ñ o las subvenciones pa 
cer su m e d i a c i ó n para la solución de este ra la fami l ia del s eño r Gallostra. 
lamentable huelga, siempre que este *X§$ acuerda pase a los letrados el ex-
Circ.ulo mereciese igua l confianza a los Podiente sobre adqu i s i c ión de Qa finca 
obreros panaderos, aceptando és tos su "San Quin t ín . » 
m e d i a c i ó n . Se ped ía , a d e m á s , a la Socie-' c. COMISION DE POLICIA 
dad de Fabricantes de pan el e n v í o de ida ' , ,. ac»eríl«^ s ^ a r a concurso la plaza 
antecedentes necesarios para el caso de «o director de la banda de m ú s i c a m u n i 
tener que dar comienzo a la m e d i a c i ó n . ! ip o" . ^ L . . , - . I , , , 
A . esto c o n t e s t ó la Sociedad de F a b r í ' a ^ c f n P v n ^ t ^ ^ 
antes de pan diciendo que. habiendo ya ^ f a ^ ^ P 0 8 1 0 1 0 » Para d ^ l t o de m a . 
iniciado la C á m a r a de Comercio gestio- ' IAIRUNTOS S Ü R R F L A M P « A 
JI io c o m u n i c á b a a] € í r c u ' « ^ N T O S S O B R E L A M . E S A 
o por si éste estimaba oportuno coope x, . COMISION DE OBRAS 
ra r con aquella Corpo rac ión . , Ne£ar ^ " Í L 1 9 ^ ^ i 1 Ricardo Revilla, 
Y el Círcuüo entonces r e s p o n d i ó inhi - M Í T ^ O * * ^ 
biéndose dd a s u n t o - f ^ vr?^1^ y a í 0 1 ? ^ 1 0 RuJZ ide 
la Avenida de Alonso Gullón) para poder 
cortar á rboles . 
E l s e ñ o r G a r c í a del Rlopi ide se autorice 
HI permiso, por ser de just ic ia . 
So acuerda autorizar la corta a los tres 
primeros señores de l^eñacas t i l lo , y res 
pecto al de la Avenida de Alonso Gullón 
se acueida que l a Comis ión gire una v i -
'Sita a los á rbo les cuya corta se pide, para 
A las cinco de la taide, bujo la presi- \ ver *¡ es jus t^ hacerlo. 
dencia del seño r Pereda EHondi, se abre ' — » e acuerda vuelva a la Comisión el 
;la sesión, asistiendo los (concejales se . 'J.^m^11 'Cediendo a don José M a r í a T re 
ñ o r e s L a m e r á , Jado, Sopelana, Ruiz, Gó-1 x:ilIa .una p e q u e ñ a faja de marisma, en e) 
S E S I O N E S MÜNIóiHALES 
9 
mez ( C ) , M a r t í n e z Gui t i án , Rosales, M a . 
ñueco , Casnso. Sierra, .Pelayo, Castillo, 
Collantes, G a r c í a del Río. Méndez, Gutié-
rrez Cuelo, Arce.-Mateo y G a r c í a - ( E . ) 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior . 
ASUNTOS A N T E S D E L O E S P A C H O 
Por uiiarnmida i y a¡ propuesta del al-
calde, se acuerda que una Comis ión del 
Ayuntamiento vaya a despedir al bene-
i n é h t o m o n t a ñ é s don Hamón Pelayo. 
cuando marche de la M o n t a ñ a . 
—A la O u n i s i ó n de Hac ieu i a pasa una 
moción de la Alcaldía para que sé suly-
vm.-ione a l a Caridad de Santander con 
una cantidad igual a la que importan los 
arbi t r ios municipales que dicha Asocia-
ción debe pagar por la ce lebrac ión de co-
rr idas de lores en el verano ú l t imo . 
— T a m b i é n pasa a la Comisión de Ha-
cienda otra moción de la Alcald ía , pro-
pontendÓ la forma en que el Ayuntamien-
to d.-he cont r ibu i r a la cons t rucc ión y 
dei Asiló nocturno. 
cogerse, en l a taqui l la al precio de seis 
pesetas. En este precio va incluido el del 
té, que se s e r v i r á en la fiesta. E l plazo pa-
ra" recoger ias tarjetas t e rmina m a ñ a n a 
domiuigo. 
L a tiesta promete estar a n i m a d í s i m a ; 
con tanto m á s mot ivo cuanto que s e r á l a 
ú l t i m a a la que asistan los guardias m a r i 
ñ a s , pues el «Gi ra lda» z a r p a r á de este 
puerto en la. m a ñ a n a del martes. 
UN RASGO DEL REY 
Ayuda a un teniente coronel 
9 montar a caballo. 
Madr id , 17.—Al regresar el Rey a Pa-
lacio, deis/pulés ile. haber asistido a ía 
i n a u g u r a c i ó n del Meropolitano, se. encon-
t ró con uq regimiento de a r t i l l e r í a , que 
regresaba de hacer maniobras. 
El Monarca se a p e ó del coche y presen-
ció el desfile, siendo ovacionado por el 
públ ico . 
E l teniente coro|ne¿ que, mandaba la el impuesto 
L, al darse cuenta de la presencia . t ambién Cíe 
Sé lee una solicit t id del señor Amber 
para (¡ue se le permita instalar un kios-
co frente al hotel de Europa, en la calle 
de Méndez Núñez . 
Los s eño re s Gut i é r rez Cueto y Mateo 
intervienen. 1 • 
D E S P A C H O ORDINARIO 
COMISION DE - H A C I E N D A 
Nombrainienb; de tres oficiales sextos. 
Hay un voto par t icu la r riel s eño r Arce 
contrar io al dictamen. 
El s eño r Mateo pide que quede sobre 
la, mesa \ e| señor Castillo pide la ur-
gencia. 
Los s eño re s Mateo y Garc ía (E.) com-
baten el idiclamen. 
Se pone, a votación la urgencia y se 
aprueba por trece votos en contra de siete 
El señor Arce defiende HU voto' palr-
t icu lar y pide se provean por oposic ión. 
iE,l s eño r Garc ía (E.) se opone al voto 
part icular y áj dictamen. 
El, s eño r Pereda Elordi- dice que aho-
ra c proponen estos nombramientos 
porque en la ú l t i m a primavera, al crear 
sobre los vinos, se a c o r d ó 
ar tres plazas. 
Intervienen los seño re s Castillo, Mateo 
v Pelay o? 
El presideiile le la Comis ión s e ñ o r .la-
to explica el por (pié propone la crea-
fuéfza 
de Su Majestad, o r d e n ó que da b a t e r í a 
desplegara en columna de honor y al ha-
cer la maniobra fué despedido del caha. 
¿ e n ' fd.Gobierno lo que estimen ceocia la cifra de á.OOO millones de pe- lio. 
?AJ^le. setas, (pie si se adminis t ran bien se pue Él Rey, que «© dió cuenta del percan- c ión de -las treS plazas. 
^ - ce, acud ió presuroso en auxi l io del tenien nk-e que el Ayuntamiento a c o r d ó en 
te coronel a y u d á n d o l e a montar de nuevo su día la creac ión de jas tres plazas de 
referencia, incluidas ya en los presupues-
a s a r á n a las tres 
talabas en las en-
tradas de la poblac ión , para cobrar e! 
Sardinero^ 
COMISION DE HACIENDA 
Se acuerda queden sobre ta mesa los 
d i c t á m e n e s siguientes: 
Rebaja de inqui l ina to a los méd icos por 
las habitaciones. 
—Don C á n d i d o P. Cubillas se le niegue 
l a i n d e m n i z a c i ó n que pide como contra-
tista del servicio de sillas. 
Terminada l a orden del d í a , se acuer-
da levantar la sesión a j a s diez y cuarto 
de la nodhe, d e s p u é s de cinco í i o r a s de 
conversac ión . 
D E P O R T E S 
"Athletic"--"Rac¡ng". 
PARTIDO DE CAMPEONATO 
EN LOS CAMPOS : : : : : 
El entusiasmo que reina para acudir el 
domingo a los Camipos de Sport, para 
presenciar el par t í f lo de campeonato Atle-
tic-Racing, entre nuestros aficionados, so 
lamente es comparable con aquella ex- . 
peo tac ión que produjo l a inolvidable e l i -
minatoria- Gijón-Vigo. 
El mismo deseo de entonces, aumenta-
do por el c a r i ñ o l i ac ia el club local se 
siente. Ja curiosidad de conocer a los "ele 
tñen tos que por p r imera vez presenta ei 
Athle t ic ; en f in , todo lo que caracteriza 
a ese movimiento precursor de los g r a n ' 
des acontecimientos futbol ís t icos, lo esta-
rnos viviendo y saboreando a placer en 
las te r tu l ias déport ivais y hasta én plena 
calle, donde el tema obligado de toda con 
versac ión es este interesante encuentro. 
Si el t iempo a c o m p a ñ a , el lleno s e r á fe-
nomenal, de Jos que hacen época , como lo 
requiere la calidad de los bandos conten-
dientes, que ( j^ rán una g r an tarde a los 
espectadores con su juego científico y no-
ble. 
Se desconoce l a adineación que presen-
t a r á n los b i lba ínos . 
Esta noche, en el ú l t i m o tren, l l e g a r á n 
varios de ios «equipiers» , a c o m p a ñ a d o s 
de nuestro representante en la Federa-
ción y querido c o m p a ñ e r o en «El Libe-
ral» 4e la hvvicita vi l la , don T o m á s Isasi 
(Rolando) y m a ñ a n a lo h a r á n el resto o 
fbarreche. 
Para todos nuestra c a r i ñ o s a bienveni" 
POR TELÉFONO 
Bilbao, 17.—Por orden del gobernador 
hoy fueron recogidas tinas hojas que se 
r e p a r t í a n a los obreros y en las que bajo 
el t í tu lo de «Crimen» y con la firma.de 
«Lenine», se combate en d u r í s i m o s t é r 
minos la a c t u a c i ó n de lias Directivas de 
algunas Sociedades obreras de la ( asa 
del iPueblo. 
Dichas hojas fueron presentadas al go 
bernador, que denegó la correspondiente 
a u t o r i z a c i ó n para que fueran repartidas. 
Parece que en el Ayuntamiento de Ba 
r e c a í d o se s o r p r e n d i ó la buena fe de al-
guien, y fué con cedida Ha a u t o r i z a c i ó n 
denegada por e] gobernador. 
0 protiei teliuÉisMs 
E N SANTANDER.—INFRAC 
CION DE TASA. 
El inspector delegado de Abastecin'iien-
tos ha comprobado l a denuncia que se le 
hizo de que el indust r ia l don R a m ó i Mcn 
dez del Campo h a b í a vendido dos cajas 
de huevos a tres pesetas veinte c é n t i m o s 
docena, o sea setenta c é n t i m o s m á s caro 
que el precio fijado por la tasa-
Se. ha abierto eíl oportuno expediente 
para exigir a didho s e ñ o r las responsabi-
lidades a que hubiere lugar. 
Telegrama bursátil. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
nterior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fil ipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 




Libras . . 
Dólares 
Francos suizos 
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Renta francesa, 3 por 100 
Kmprósti to, 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lvounais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España , A, 
Idem M. Z. A 
Idem Andaluces 
Goldfields 














Pesos oro argentinos 
Idem papel fd 
Marcos 
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Consolidados, 2 \ \2 por 100 
New War Laon 


















Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile • — . . 
Idem sobre Uruguay 



























D e s p u é s de recibir los auxil ios de l a 
Rel ig ión falleció ayer la cr is t iana y res-
petable s e ñ o r a d o ñ a Francisca lucera Pa-
lazuelos, dejando a p e n a d í i m a a su d i s t i n 
guida fami l ia . 
A toda ella, y de modo m u y especial a 
su esposo «Ion Francisco López y López 
y sobrino don Francisco Gómez Palazoe-
los, a c o m p a ñ a m o s en el dolor por que pa-
san en estos momentos. 
ii 
Esta Sociedad c e l e b r a r á hov, s á b a d o , 
la j u n t a general o rd ina r i a en el sa lón del 
Ateneo a las cinco y media de l a tarde. 
TEATRO PEREDA 
CpMPAÑJA CÓMICO DRAAÍATÍOA 
DK MATILDE MORENO 
^ábaci©, 1S de octMfc>r© de 1913 
Ü d l í v W DK LA T A R D E 
v función a beneficio de la suscripción para los pobres de Santander. -;-
EL ORQUL LO DE ALBACETE J^SK0 
A LAS DIEZ D E LA N O C H E 
^ E t e ^ S M I S T E R B E V E R L E Y 
A l hacer esta ope rac ión , se le cavó a jl)S v cuyos empleados p 
don Alfonso el bas tón , y. el púb l i ca qne ca¡ ,mas eonsut í ios insi 
presenciaba el (hecho se apresuro a reco-
gerte y o n f r e g á r s e l e al Monarca, ovacipr 
a á n d o h ' con delirante entusiasmo. 
Don Alfonso, emocionado, eOrrefigon. 
dió saludando con el sombrero. 
CUATRO ACTOS 
flailana domingo a las 4 de la tarde, COBARDIAS-DE PESCA. A las 6,30 
' noche E L O R G U L L O D E A L B A C E T E 
ECOS DE SOeiEDflD 
nuevo arb i t i b. sobre los vino». es glacia l , el no tener <fue llegarse, como 
N " j o p a s e m f m N» c r e a c t ó p de . s l l cea ía antes, al terreno racinguista pa-
plazas, sino la provis ión de las creadas ra saber «i el encuentro se s u s p e n d í a , 
en v i r tud de un acuerdo Desde el par t ido de m a ñ a n a les basta-
El s eño r .lado sé e t x r a ñ á (dé une a los r á con tener l a p r e c a u c i ó n de m i r a r al 
republicanos les sorprenda el que se pro- Bar Americano y en sitio bien visible ha-
ponga el nombramiento de tres tempo- l i a r á n una banderola con los cojore^ del , 
peros para oficialeH sextos. Racimg, si los partidos se celebran. 
\ I AJES En 16 de noviembre de 1917-^^-—se Es decir, que el domingo o d ía festivo 
Después dé pasar una corla temporada a p r o b ó unap repos ic ión , firmada por ?T que la e n s e ñ a verde y blanca no ondee en 
al lado de su dis t inguida famil ia , ayer concejales, para que fuera nombrado oíi- el l i a r Americano desde por la m a ñ a n a , 
sa l ió para Sevilla 6] acaudalado comer cial sexto don Francisco Gómez, que era hasta la hora del encuentro, es que n o | 
plante de aquella capital , don C.avelano temporero. Uno de los-lirmantes era don ha habido suspens ión , 
de la Hoz, hermano polí t ico de.i jefe de Eleofredo G a r c í a . . Es una innovac ión que merece un aplau 
Ja Guard ia munic ipa l , nuestro querido El s e ñ o r G a r c í a don Eleofredo) .—¡Eso so y evita molestias sin cuento, 
amigo, s eño r de| Mazo. no as cierÉp! ¡Esa es Injusto! ¡Antes que PEPE MONTANA 
L a acreditada modista Mat i lde Torres, 
de M a d r i d , ha llegado a és t a con los últáu 
i mos modelos de vestidos (de las mejores 
da y deseo ferviente de Una estancia a g r á ' casas de P a r í s ) para l a presente e s t ac ión , 
dable en nuestra t ier ra . h o s p e d á n d o s e en el Gran Hotel de Euro-
» • * . pa, donde, por breves d í a s , se h a l l a r á a 
Una ventaja grande s e r á para los afi- d i spos ic ión de su d i s t ingu ida clientela, 
clonados que tengan p o r coslumbre acu- de diez a una de la m a ñ a n a y de tres a 
dir a los Campos de Sport, lo mismo los ocho de l a noche, 
l í a s que haga bueno, que cuando el frió 
Joaquín ^ ant u t̂e 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad 
Rát, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO L7S 
Julián Feroeiiiíez 6. oosai 
MEDICO 
Éspecialista en las enfermedades del peeto 
Consulta de once a una. 
SANTA L U C I A , 8, 1.°—TELEFONO 9-80. 
lúa o A m ^ e i ^ o 
-«a,-kiSwv,-í-.-.- .«VÍA 
DEL EXTRANJERO 
F U E E N E M I G O DE LA GUERRA 
un 
marca, que gru&áe convertirse en aban 
danto iilón si se dedica con esmero, in te l i -
gencia y asiduidad a su ftultLvo. 
L ĴS razas selectas no se producen es-
p o n t á n e a m e n t e en el pa í s de donde son 
or ig ina r i a s ; en é l se da, naturalmente, el 
Ber l ín .—El ex Kronpr inz ha d i r iga lo p a t i ó n sobre el cual hay que injer tar , con 
l a carta a su oficial de ó r d e n e s Re- la sdeocion de reproductores y los cuida-
cihiherg, en la que pretende just i f icar su (|(XS m i a crianza, el ejemplar perfecciO-
c o n d ú c t á duramte la guerra . | i,.ui0 hasta llegar por mejoramientos su-
<cMudho tiempo antes de la guerra t ra cosivos, a obtener el t ipo modelo; a q u í 
t é de i n f l u i r sobre la id'iplomacia .para en tqnemos y a excelente base en el ganado 
•contrar el medio de combatir el creciente tudanco, immejorable ayuda en k>s ele-
peligro de la guerra. mentos naturales y condiciones del medio 
En el o toño de 19U v i que la guerra ambiente : nos fal ta el esmero del buen 
no p o d í a ser ganada mil i tarmente . ganadero, la convicción de que el cuida-
Con mucha •frecuencia lié expresado mi do, la selección y el buen pesebre ha l lan 
op in ión de que era preciso buscar una pronta, recompensa en él producto oble-
paz r á p i d a con Francia , y era par t idar io nido. 
d'e hacer saer i í i c ios para ello.» • El sacrificio aislado de uu « n t u s i a s t a , 
A ñ a d e que quisiera jiiííttftPaPse 'leí re- puco p nada sigrufíca sino comp ejemplo: 
proethe de haber prolongado la guerra; el esfuerzo aunado de la comarca puede 
pero aplaza el hacerlo con objeto de e-vi uaos lo rmar fas condiciones <le su gaitttt-
tar lanzar responsabilidades srtbre los oe r í a e levándola a la altura de una bue-
d e m á s . . na raza seleccionada y cori \ i r t iendo al 
Termina la carta lamentando qu,; la p a í s en centro productor adonde acuda; 
ausencüa de toda idiSlciísíó^i pol í t ica no a. pio\eeise. el mercado consumidor de los 
haya p é h n i t i d o la paz con Ingla ter ra por buenos ejemplares de esta raza que debe ' 
medio de un compromiso económico . ser, y para ello tiene sobraaas condlclo-j 
ViAiGI.VIIKNTos AURIFERiOS ne.s, ;a vácá agricoln del poryenir. \ V / ' - I C Í » * ^ # = ^ l " ¡ J t y í íT-* 
Lyon, I . - ) . — i M-IK, de Reuley des U i bd.or no es d i f íc i l : acudid con en- w m. ^ n M . ^ M . n ^ ^ m ^ 
de Perth (Australia Occidental) dice que tusiasmo a los concursos; escoged bien 
se h á Klescubierto un nuevo yacimiento vuestros reproductores y esmeraos en SU 




E N FIONOR DE SAN JOSE 
DE LA MONTAN A 
•'los f.ivores concedidos a sus devotos y 
por las intenciones de los que vienen a 
implora r su pro tecc ión en dicha iglesia. 
Por ja m a ñ a n a , a las diez, b a b r á misa 
cantada, y por la tarde, d e s p u é s del mes 
(Jel Rosario, que e m p e z a r á a las seis, 
t e n d r á lugar e,| piadoso ejei-cicio y plát i 
ca en honra del glorioso Patriarca. 
ADOHACIOX NOCTURNA 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
té en el «Diar io Oficia,!» p rob ib i end í 
c o n s u m a c i ó n de leche fresca pura q mez- ••P su propio sudo que di- cuantas iluso-
dada con té, café o cacao en toflo» los rias promesas le br imlcn exótica.s indus-
hoteles, fondas, pensiones, . - r e smuran t s» , f i a s ó ai )ies--ada.s ^ e m p r e s a g . » ' 
cafés , etc. ' * | 
Esta mc'dida se just i t ica por la itiecesi< ^ 
dad de n ü m e n t a c i ó n l iara n iños y etd'er-' . 
mos. ' ^ ^ E . V ^ ' W ^ . 
EA NAVEOrACION A.EREA 
Páriík ló.—(Dice ej «Pe t i t Journal": ATROPELLO 
«Las reglas del vuelo internacional, ela' A | ^ fliez y m(H|¡n de* la m a ñ a n a de 
horadas por una selección de bomhres ayer, a un coche de caballos (pie condu- mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
• omneterites y aceptadas por la Comisión . j . , Corardo E s o a n d ó n v que bajaba por el turrio cuarto de esta sección, San Eme 
téoniGa designada por la Conferencia de |a ca,i]fi (je Segismundo"Mor.d, le faltó ej íe r lo y San Celedonio, 
la paz, se ha firmado el lunes por l'A de fren0) d e s b o c á n d o s e l o s caballos, que em.! La v ig i l i a y misa que en ella se e.d.-
ias potencias aliadas. prendieron veloz carrera. I bre, s e r á n ' ajill i cadas en sufragio id'el al 
Aunque internacional ese Código , no En aquel monu-nto cruzaba por la calle1 ma de don Juan José Fdorza Aríduafea 
suprime la nacionalidad de los aparatos, de Becedo un carr i to cargado dé barr i les , ' (q. e. p. d.) 
al contrario, enuncia los caracteres gene . 
r ales que se rv i r án para determinar ije M — W W F W É P I U a — 
t a m é n t é é] pa í s a «pie pér tenece toda mé ^ ¡ . m m ^ ^ c n - e n n D - r 
quina voladora. L > A W I K V # a Ufc. ^ H U W I 
Todos los aerobuses de cierta capaci 
dad (unos 10 pasajeros) que sirvan para 
el transporte públ ico d e b e r á n estar pro 
vistos obligatoriamente de t e l eg ra f í a sin 
h i los y ningiiiD aparato p o d r á l levarla sin 
a u t o r i z a c i ó n especial. 
Los transportes de explosivos quedan 
terminantemente prohibidos, a s í cqmo los 
transportes de cul turas microbianas co-
mo peste, •cólera y otras epidemías- , te jn¿j 
bles. 
Mañana, Partido de Campeonato 
AIHLETIC CLUB, de Bílbao -RAClliG CLUB, de Santander 
A LAS TRES Y MEDIA DE L * TARDE 
mm 
^ p r i n c i p i o de ap l icac ión de las reglas f. ^*^J¡^^f0 1 ^ 
•Aduana, -í.orreo y 'Pohda. ha salo de- ^ X c t o r del vehículo , que resul tó de 
' T a m e f - c o r r o o hemos m m í , Uu ele ^ « ^ « W n kfe 
este pr incipio , puesto que vanas lineas . v ^ " " 
funcionan ya en nuestro pa í s y en otros. ,'ias-
En lo que se refiere a la adua.na estamos 
absolutamente de acuerdo con 
ejemplo, y c o m i n ú a n las convei 
con Ingla terra , que ha r e g l a m e n l á d o 
s e ñ a l e s a bordo: fuego verde a babor y 
fuego rojo a estribor » 
CRÓN'CA REGIONAL 
CASTRO U R D I A L E S 
UNA DENUNCIA.— lEn v i r t u d de ja de-
nuncia presentada por don Justo Aldaso 
U N MORDISCO ro, vecino de Salfacaballo, fué detenido el 
"on I ta l ia ño r Cuando pasaba por la calle Puerta la minero Cándidn Allvaivz Lazdbal. de vein 
•onversacione^ "1 j^ven deS l afips, don L m i l m Gi tlOCho anos, vecino de Oiitón, quien; se 
laf l iéni idq las ' " ' ' ^ t - fu^ ino rado por el caljago de un .•,,-,„ afirma el avunrudantc. én la noche 
r a enterarles de un asunur rpie les inte-
resa. 
"La Niñera Elegante ? 
. P U E N T E , N U M E R O » 
Unica Casa en uniforaies para don ce-
das, amas, a f ías y nifierau. 
Dslantaies de todas clapes, c«ftfios; pu-
les, t íross. etc., «te. 
MiAjTAD.EROj.—P( nLiuneo rbd ' d í a kle 
ayer: Hese-, mayores, 1^: nvenores, M): 
con peso de ••>.•>*'* ki ingiamos. 
Cerdos, 6; con p'esó rij 507.. 
Corderos, I 'K Qoñ peso de itií). 
Carneros, i ; con peso de 56. 
Navega dón Vizcaya, 353 pesetas fin co-j 
i i iente; ."iáfl pesetas. 
rmy.kera, 4.85 pe-Sídas. 
HilUao. (^0 pose ías ' 
Elcano. ."KM), tW» p.-srlas. 
\ i l laodr id , GTiO pcsidas. 
Altos Hornos, W, 2SJ, VÜ, M>, 179 por 
100.fín co r r i en ié '. 279. 278, 277. 278 por 100. 
Resineríl Ks[)a.ñola, l.4(K). 1.410, 1.400, 
Li(H). ÍM) í.:m, L390, 1.385, 1.300, l . 'KKi; 
poetas fin corr iente; 1.40(); 1.300. 1.375 
pesetas. 
Felgiyéra; 175, 174, 173 por 100 l in del ce-' 
ndente• 172 por 100. 
Explosivos, 400, 430, m, 430, 430, '.22, 1 
m por 100. (In corriente; 430, 42ó 420, 410, ' 
í-20, ídñ, 41(1, 420, 418, 4.20 por l()0. 
Ol lLI f rACIONES 
Tí ldela a Lilbao, tercera, 09,75. 
Tenedor de 
se necesita con buenas referpiT- VJ 
f o r m a r á n en esta Administra*ij88, k 
(RESTAURANT ANTIGUO 
esp lénd ido Servicio CALI 
C a l m a n r j 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
G R I P E 
Fransi t io , núm. u.—: 
TELEFONOS 521 455 
Ult imos modelos en l^níss j r,,, '•..] 
Nortes, primera de la pr imera bipote-I ¡•.••iiua.s. ' Kl"!iai! 
e & V 0 M " i FOTOGRAFIA. - -cmiJ ( , - :A ;IPT. , . 1 
I l idro .dé ídr ica Ibér ica , 101 por 100. r n A i / n w n w o Q v . 
Electra. de Viesgo;, 100 por 100. GRAMOFONOS Y DISCOS 
CAMBIOS ! ArSÍBis!?** ÍCOfcAíí 
Londres ebeque, JO.ÍXK) libran, a 21,00. 1 W A S H Í F 
— A M E R I O A N O P T I 0 A L SPECUI.Y. 
BOLSA DE M A D R I D ^ • A. 14 5^ ^ 
DÍA 16 DIA 17 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 17 do o-.tubre de 1919 
• nivel del 
EN T R E C E N O 
Concurso de ganados. 
c a n o (pie descargaba n a la puerta de un « J í a l g , desin.zd la p ú e r t á de emiad,-, 
almm-cn. . de su tinca. 
m ¡Oven Gií ibert fué asis t ido en la Casa NUEVA MONTANA 
de socorro de erosiones en el braao y an- , N | . : m : A X | ) A L o y UNA A I . R E S I O N 
ví-s Cifuont.es, mayor de edad, casada, y X s l " ^ p a la causa, empezó a al 
^ M ^ ^ m ^ m ^ E ^ ^ Í F ¡ ^ Í " S o . ^ o ^ a a e ^ ^ e . 
ño un concurso de ganados. S e ^ l ^ i S S L s ^ 1 se S J Timoteo ie pegó un bofetada y le t i ró un i*Z>^%^t. ^ ^ ;il ^ ^ e , U ; , t t ^ 1 n a r . . n am ^ nfor lunadamen. . . ; no dio M 
Reino v la provincia l de Santander, con bas. d á n d o s e una buena pal.7.a. 
lii c o o p c r a c & d d Ayuida.miento de Vab 














Barómetro a O1 
mar 
Temperatura al sol. , 
Idem a la sombra.. . 
Humedad relativa.. • 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento. . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar., . . 
Temperatura máxima al aoí, 31.1 
Idem máxima a la sombra, 15,2. 
Idem mínima, 10,5 
Km. recorridoa por e! viento de 8h a y r 
Bh hoy, 100. 
Lluvia en mim en el mismo tiempo, 0,0 
Evaporación en id. id., 2,4. 
Bhrs. 16his. 
¡ Ider io r F i 
E 
» D c : 
» B 
» A 
» G y H 
Amortizable 3 por 100 F 
» » E 
» » D . . ; . . . 
« <: 
» . »- M ... . 
» » A 
Vnmrlizable, 4 por 100, F. . .. 
I l amo de España.* 
» Hispano Americano.. 





Idem di'd i mirlas 
Odu las , 5 j ior 100 .. 
Tesolrp, 4'i,57, serie A 
Idem id . , serie B 
\ / i i<a re r ¡ i s eskimpi Hadas... 
Idem, ño estampilladiis ... 
Kxicr ior , serit' K 
Cédu ia s al i por KM) .. 
Francos..-. r. 
Libras 
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0 0 001 
86 C0 
86 0 0 
0 0 oo 
59 80 
• 21 90 
d t/TOC Se reforiIian y vuelven p^. Mñi Srnokins, Gabardinasv linS » - l H Í . mi:s. Perfección y eCon? 
76 25 Vuélvese trajes y gabanes desde UA 
77 50 pe8etaa; quedan nuevos. MORET 10 a 
77 50 — 
;;;;;; C A R B O N INGuE 
00 00 Ha llegado .boy a este puerto el 
00 00 inglés C L Y D B B U R N , procodent, • ,-• 
Q7 ' ' ' ^ <'0"1 ,in (;argHJ"en't<i para la 1 




98 0 0 
0 0 0 0 
I a ra informen de compra dii ig¡r<,.;.]] 
s eño re s Dór iga y C a s i i s n . -I'ascd 1 
da, 3Í*.—^Santander. 
0 0 0 0 
000 OOSKi no 
315 00 310 50 
UGO 0 0 
271 0 0 
98 75 
0 0 0 0 









GRAN € A F E RESTAURANT 
í sp^s ia l idad en bodas, banquetes, 
HABSTACIGNCS 
Aervitlo a ia mri& y por luklsrlw. 
Línea Mac-Andre\ 
Avelina fué asistida en la Casa de So-
corro de contusiones .pie se cansó al 
caerse. 
Fueron denuniciadas. 
DOS D E CAl- RERIA 
El dUleO Antonio Madrazo. de 12 a ñ o s , 
y un ;berinaiiii iieMior que el sé cntictic-
C A Í U E W I O A Í A N " V I G E N T E m Decuemda en apedrear un pue>-
Cüjaaidd e^la Aso, ¡ación provincial 6r- io de frutas y pe r iód icos que. en «la calle 
He aqu í la.- interesantes l í n e a s qoe p íe 
ceden, en id folleto editado por l a Asocia-
ción provincial de Ganaderos, al regla-
mento v programa de dicho concurso: 
« A LOS GANADEROS DE 
'Con el atentado correspondiente fué 
puesíO el irascdble Timoteo a la dispnsi 
(dón 'de l Ju/gado municipa,! del Oeste, de 
Santander. 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas de Rodríguez.—Instalado 
en edificio exprofeao, a todo confort. 
M A R T I L L O , 5. 
Sucursal en Avila para cambio de clima 
——^1^.— — 
Clases nocturnas. 
0 00 0 0 5 22 0 0 
(DeU Baaico Hispano Amerifcano.) D r ó x i m a s salidas: Desde LONDRES, el vapor CAMPEADd 
I d . i d . de LIVERiPOOI. .d vapor SOLAIj 
I d . i d . de GLASGOW, el vapor AF 
I d . Id . de ROTTERDAM, el vapor DEE 
T R A T O / - , i>i?r)i-i>v r- ! Para toda clase de informes. Iiru-iij 
. . : . . í?.: ... í IV Í - . ' T •V,,,,pri,lia n " 1 " " a &us agen.!es en Santander» 
OS ESPECTACULOS 
Recaudado en el establecimiento de Vi -
Paia lo! lioiiliBfos voloolafioi. 
; dnii An 
Cdrverá , 
,r>0; (A. S. 
.—Tótaí , t,50. 
Recaudado en el eslableidmienlo de don 
VnicétÓ Déri ' / : 
Don Luis Pérez; OJM pesetas; don F i a n 
El. lunes, 20 de \tiú con ientes. se roanu- bies de Sanlander. 
•n i l ramál ica . dfi Mati lde Moreno. 
\ la's seis y media ie la tarde, función 
1 benelicio de la SllSóripciÓji para |ns pí)-
SEÑORES HIJOS DE BASTERRECHB 
Paseo de Pereda, 6. 
la. segund 
Jitíiáuicnle pa 
i de todas cía 
A f i n e s « 
rerá a s n 
i i r e c t o t 
l'ara más i ni 
D 
WAD R 
SlfllC;. S E T ; 
Ijaos os L 
|»r-ivUo. 
iiadero de nuestrofi cain > " • " ^ «' - i " . •"««»•••«•»•«»»"" ii,vm « u n t u i u a » r ui-nu,.0,50; doba José 
r inaudo. asimismo, que l a edmai'- ;'.v''r de palabra y ébrn a la joven Araceli fina González, 0.50; d a ñ a Añi la Cisiieros, 
le hoy por 'hoy ameüú raza m á s C a r c í a . de 18 años . 6;50j .b.ña Andrea López. 0,50; doña Cori* 
donde resulta verdaderamente ^ e g n n - d e c l a r a c i ó n d»? Arícela, va no es „, , K , . , . , ^ , , , (>.50; ihijoa de don Aniceto, 
quélle una variedad d íg . . . . 
dado y a tenc ión por sus excelentes condi- 'los por la fnuuviia munn-ipal. 
/dones para el trabajo, unidas o una no , 1 f 11 
riéspreáable p roducc ión ledbera aue la En l a calle de leabol.Tl N\C} 
hace muv a propós i to para el pequeño niadbi idiero y. leres,-, Sorjanp, de 10. H nsc. Canales. 0,50; don Bernardo Diez, 
cu l t ivador V ganadero  estr fi V a m .v i 5 ^^J^^l l^^' "1 . íSt ,? !? !? í ] i ^ í ' f o n Tomas DaMo, 
.pos, afti 
Cía donde 
a bunda, 1 
i nd ígena por su perfecta a d a p t a c i ó n , son P^n i f r a ve/ que las denunciadas per •>. :,iofí Aniceto Pérez , 5.—Total, I I pese 
las cuencas del Saja y del Nansa y .dedu. í?™ ^ insultan a f * » - , tas. 
r i i ' i i do de esto, como lógica consemencia; . ^ ' ^ V . 4 . . í Reeaudadu en «El Céntro»»: 
signiente^conclusioneS1: [ . M e L T ^ J ! ^ ^ ^ í ^ 1 ™ ™ •>"•' Antonio Soroa. 1 [.eseta: don Luis 
dará.n las (dases mudurnas de Dibujo en 
di Circulo Calól ico. y el efíá ¡le no \ ¡ em 
bre las clases ftteftiefttfettes, las i|e Maie-
m á t i c a s y los cursos graduados l e L'ian 
aés. j • 
Estas (dases son gratuitas, graeias a la 
generosidad de- los siiscripl-.res de la 
AOciacion Cí^plica d^ LSCULVOS y a. la 
a l e g a c i ó n de |«s i ie imanos de. ifts Es-
cuehis Crlsllanas, y se d a r á n de siete a 
odio y mediade la UOClie. 
ü n antiguo alumno de eslas Escuelas. 
Reestreno de «El orgullo de AÍbaceten 
A las die/ de da tibehe, terciua repre 
senia(d('.ii de «Misier Reveldev». 
SALA NAItH'tN.—Temporada de cine-
mati'g.'afo. 
Desde las seis y media, éxito enorme 
de la notable serie, ei| «ireV.e i o r n á d a s , 
•d.a bala de bronce». 
Estreno de la (piinta Jornada, t i tulada. 
«Los c o m p a ñ e r o s de la idagá"»; 
l 'AHELJ.ON N'ARHON'. ^ Desde las 
seis y media, estreno de la tercera jor 
Heifl ?ork and Cuba M 
Síeamship eompanf. 
N E W Y O R K 
Del 18 a,] 20 del corriente mm 
M e puerto el uiágllílien vape. 
jo-\en (ion Hanion BohigaS) s e d i a b r i n - - a a d a de |a serie «I a bala de broncf.). í i t u 
te quieran hacer las excepcionales condi 
eiones-naturalles del medio ambiente en 
que se desarrolla. 
Segunda, l 'ara lograr este propós i to 
se impone la necesidad (|(. celeb/ar peruV-
dicainente •oncursos del ganado de aque. 
^ L e y e r o n deoomisaíTas 38 piezas, ¿ m ' M 6 * 0'™' " i ^ . Conchita Fpi¿óo, Ú /ó ; 
faltas algunas de ellas de cérea & 300 , , "» 'Angel 111 l-e.joo. 0 2o; don Francisco 
,,|.,||llos 0 Oome.z, ;>; don Juan Váre la , 1; A. B., I ; 
" ' • ' INCENDIO DE PTNA CHIMENEA C.arlos Sarrio, 1; don F e r m í n ( iu t ié 
A las odbo de la noche de aver se de .-«•ez, I ; don l'edro Aiyarez San M a r t í n , 
' diinienea 2; don 'Redro Alvarez Ooipez, Ij don 
don José A. G¿-
pes.etas. 
/•establecimiento de 
dado para dar ICCCÍOM de d 'a( | i iigraíi;i (i 
i&á «pie pe id ileceii a la 1 \so(d;i( ion de 
antiguos alumnos y (pie lo doearen . 
:Este (Mirso einpe/iii 'M el lunes, '.'U. a las 
ocho \ n:e(li;i de la aocbe. 
Ftdiidtainos ui JÓven alie ioiUidii q i i r 
con taniH amabüii i lad se oftgfé pam c 
mull icar sus (•onocimienlos n-siis ('•omj)a 
ñe ros . 
doisas y Mercados 
son lan excelentes, ivayan m e j o r á n d o s e îmP107 
las de los encargados de su cuidado y 
apr. n.lan v practiquen lo que hov tieneh- gf '•«»rsaron las siguienies: 
en lamentable abandono por igriorancía. lR1 nl,,a"1l1 ) >rU'v V; '"!"' ' ' , |u".-Vi1" 
o por olvido obrasen el ¡ i l c a u t a n l l a d o de « \ i l l a Jim 
Como p e n s á b a m o s entonces pensamos nita>'' ,.>!1 ¥ l,,;,-va- s ¡ , , ' ) ^ , v i l , 1,11 
pesetas; un regio^ 
D!EMITNCIA;S nalista, 3—Total , 78 ppsetag. 
Total r ec t íudado , 8:K) pesetas. 
boy: y ya (pie .11 cun .s tancías especiales, 
(pie.no son del caso, nos obligaron en el 
a ñ o 1918 a prescindir del concurso de ga-
nados de esta ra/a, en el actual nos pro-
ponemos subsanar la falta, ce lebrándo lo 
en r r e c e ó o , puebleclllo del . Aynntamien-
to 'b Va ldá l iga , q u i \ por ser esta(dón del 
í e n o c a r r i l C a n t á b r i c o y 'ha l la rse situado 
en él centro de la comarca donde nquel 
ganado m á s abunda, ofrece, fácil acceso 
a todos y eoniodidad y ventajas para el 
éxito del certamen. 
Ya isabéis, piues, lo que, buscamos; la 
mejora de la raza Tudanca, que s e r á se-
guro aumenTo de riqueza para aquella co. 
lorizac.ión. 
—El oficial hojalatero Eleuterio Euem 
te, dependieiile de don l'edro tloyeiic^ 
chea, por colocar un c a n a l ó n y dos b a j á , 
das de agua en la casa de l í e n l e a los 
Campos de Sport, sin permiso de bt Aj 
cnld ía . 
- - E l c a n a l ó n de bajada de aguas de la 
casa n ú m e r o I de |¡i gallé de Isabel la Ca-
tólica, por lurllarse en malas condiciones., 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
O í r . O O F I Í I P ^ L S 
O t U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O . 13. SEGUNDO 
NOTICIAS SUELTAS 
D I 
Pedro A. San 
(Sutscor 6t Pttfro lan B e r l í n . ) 
•f. cct»tfdii4 en • tno» blanciM? la N.» 
?* ííl«.cRan<i» y Viüdepeftf.s. 
• t i l ho?ni(Mk« —T«L ai. m-
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
C h a s i s d e t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a V i c t o r i a 
: - : : : E u g e n i a m o d e l o 1 9 1 9 " , O m n i b u s y C e m o n e s : - : : - : 
ENTREGA A 11VME J">I ATA. 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
JOSE MARIA CEBALLOS 
Rivera, 1 y 3 --SAlVTAlVI^ETR^Tol. 203] 
EXPLORADO REIS .—Mañana domingo, 
a las nueve y media, se p r e s e n t a r á n en 
el Club de la Expos ic ión , con uniforme y 
equipo, todos ilos que forman las tropas 
de Santander. 
En el mismo sit io y bora se r e u n i r á n 
los del gft ipb m a r í t i m o . 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
Cura las enfermedades de las plantas 
y árboles frutales. 
Se niega al cabo que fué de la Comaii-
da-neia (ie Art i l le r ía de San Sebastnin, 
Aníba l PaiaoioS Gómez, y al soldado qjie 
fué de las escuadi-as de guer r i l l a de Gii&n 
t á n a m o , en Cuba, José Santos (lálvez, se 
presenten en di" Negociado de Renini|d;i 
zos del exce len t í s imo Alyunlamn;ntü , pa-
SANTANDER 
Anior i i / ab lc ó por lili) (l§fiojj sá'.i^ A, 
97,7o p - r I l l a ; pesems .'..IlllU. 
Ik'.iidu pcrpeina aj /,. [ioi- KKl HíU. 'iior, 
t í tu los , Tli.NÓ por b.i): (x'scias 7>Ad¡U. 
Idem id . , (ja-rprias. precedenle, Tt'.'d); 
pcs(,'las del día . i\ 74-$} y 7()^p poi' 
lO ); pé se l a - JX.ÓW).' 
Deiid/i amortizable 5 por i((,y. emis ién 
JUIT. 9,7,9U v 98 p0X lOQ.; pése las 35*.50i). 
U H I .11 ¡Ai d< ).\ KS 
Asturias , Gaüó ia y León, nacionaliza 
das, p r imeni bipoieea, 15 por KM), í)l,tÁ) > 
á í M por l(i;i; pes(d,as &7.MX 
'Ciudad Heal a Ha iajoz. 93 p - r iM pe-
setas ü .m: 
B I L B A O 
l-(».\l)OS l ' l Hl. l t iOS 
InLerior, I ¡ lu los : seiie C. 
Carpelar |n-ovisioiiatcs: serie E 
Serie C, 75,60, 
Aiborl izalde en LítníÓS W?:- S^Vi^ D, 
07,8(). 
A v n n t a m í e n i o de lü lbao , «í) por-1<K). 
ACCIOXIOS 
Banco do Bilbao, .i.7(H) pesetas fin co-
rriente ; 4.075 pese ta» . 
Banco España. , 325 ©or 100. 
Banco Vizcava, 2.240. 2.220 peseia.s. 
Crédi to Unión Minera, 2.860, 2.880, 
2.91M), 2.930. 2.940 2.930, 2.920, 2.910, 2.900,1» 
2.890, 2.900, 2.910; 2.915. 2.910, 2.920, 2.915, 
2.920 pesetas f in-corr iente ; 3.000 pesetas 
lin roí l ienle, prima 10(1 pesetas; 2.996 pe-
seta.s l in corrientu, prima. 75 pesetas; 
2.880, 2.880, 2.885 poseían. 
Baneo Vasco, 3í7 pesetas lin cor r ién te . 
Norte de E s p a ñ n . 254,40, 254 y 255 pese-
tas. 
Sota v Aznar, 4.220 pesetas fin corr ien . 
tií; 4.200 pes(das. 
M a r í t i m a Nerv ión . 3.800 pesetas l i n .co-
menite. 
Marí t ima, Id i ión , 1.495 pesetas íin ílel 
corr iente; 1.490, 1.495, 1.490 pefíe la^ 
VascoiiK^da, 1.520, 1.525 pése la s fin 
corr iente; 1.510 pesetas. 
(diipnzcoana, 025 pése las . 
Va^co C a n t á b r i c a de Navegac ión , 99 
pe-idas. 
" Monda ca, ¿55 pesetas. . 
ladu. (dama de rp'iel pOllgrOSQ». 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1.857 
Cnenias corrienles a la vista, 2 por 100 
de in t e ré s anual . 
Depós i tos a 3 meses, 2 1/2 por 1(X) ídem, 
ídem. 
Idem a ü meses, 3 por 100 ídem, ídem. 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Ctienlas de moneda extranjera a la ' 
vdsta.'2 por 100 ídeni ídem. 
('.aja de Aborros, di^pomble a la yisf,a. 
3 [ior |(j0 de inlcres apni i l ' basbi |0dp1: 
pése las : el i>xceso 2 por l'H'- ! .. i 
Bepiisilo (je valores, I J B Í I E S de (}epe 
dios de custodia. ' ' ! 
Ordepes úe conipra y vepla de loda 
fdasc de valores. ' ' " ( 
Cobro y descuento de cupopps y tjtijlo? 
amortizados. 1 
Cirr-s, cartas de cf.'éfjilo y pagos lelp 
gráficos. 
Cuentas de crédi to y pre ídárpos cpp , 
g a r a n t í a de valores, m e i r a d e r í a s . Pt-f.. | 
Acepl¡i(d(in y pago de giros ep [liazas 
del Reino y del Extranjero coplra roño 
eiinienlo de enüiaiHpie, fió tura, etc.. y to-. 
da.(dase de opera(dones de Banca 
M C . LA COM A 
C.RAN COLECCION DE MODELOS DE 
VKST1DOS, ABRIGOS Y SOMBREROS, 
TANTO DE SEÑORA tJOMO DE NIÑOS 
Y NINAS 
HERNAN C O R T E S , 2, SEGUNDO 
« • O ^ X J 
admitiendo carga para 
N E W YORK 
Para solicitar cabida y deowj1 
>iie>, dir igirse a sn cuasignídATOJ 
DON FRANCISCO S A LA ZAR 
Paseo de Pereda, número 
• A M • 1 O 
joyería 
• i M O N I 
P A S E O B E P E R E E A (MUELU). 
Manuel 
: Martí"! 
SAN FRANCISCO, 1, W*1" 
Avifoi a domitíllo.-Telóíono "] 
•insumid,, 
r^'ia del en 
Muguesa y 





W n s e los 
í 
gW. 5. Bar 




Santa Clara, 11- Teléfono^ 
Y a llegó GaiifJ 
con los rirOs terrones de liĵ 111 ¡j 
Le, peladillas d.- Me-;-. ' i;lr's ' 
DespíKdio. donde si''"l[¡l<J''y|gN^ 
SAN F R A N C I S C O , 
e s c m Máquina de 
se vende, sislema M<'NAH(-
rfttá. • f,,, 
. . En Psía" Adminisnacini i 1 ^ 
^ 
Pinato de 
| 1:  anís, .s 
Ía bjcai 
l l fgSlTO: 
de p o ^ l 
Ceferino San 
d.d 
Única Casa en esta ciudad que dispone ée uf 
^OCHE-ESTUFA.-Gran fungón- fúnebre auioen 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio penBüMk-ilaineda Primorá, nnio. 22, bajo» y ^ 
Taiéffono n ú m e r o 481 
m m . m m 
luridad para partk 
para fruardar alhai 
intos do importancy 
MEDICO 
ín oídos, nariz y gMj 
d í a s lahorfiblos de i 





i y Valdepeñín \ 
MAS UETENIDOSJ 
Í caramelos y 
ireditatía GONFITEM 
San Francisco, ??.| 
• H t m a y o r e s ; 
pnsit do 5.315 kilos. 
•H peso de kilos. 
•(.n peso il>í 135 kiÜj 
í-nii i.i'Sd ilclH kilos.. 
^ ^ ^ ^ 
M C f l M f l ( 5 . fl.) 
^ Casa en comisldn para la mía de pes- <%. 
_JL cados frescos, salazones y esraSeclies. ^ 
F f l B R i e f l D E C O N S E R V A S Y S A L A Z O N E S 
Boniíaz, 7.- Teléfono 7-04.- SflMTMDER 
S. A. 
Diagonal 391 
B A R C E L O N A 
Capital: 2.500.000 pesetas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es conveniente. 
CvÜll 
El d í a 19 de octubre, a las tres.de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
- ñ n 1 s o s a - 1 
Nuevo preparado compuesto de bi- ! ^ 
carbonato de sosa purís imo de esen 
:úa de anís . Sustituye con gran ven- i 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
9 
Su capitán don Juan Cornelias. 
i t r i .u M do p a ^ | é F carga para Habaua y Veracruz. 
í.rú Rttbtth^t -ílO penetae y ÍS,M de i m ^ ' " 
1 ••> ta Veracmz. 315 pesetas y 7.60 de ím •>i!--Mo8 
SÍ- advierte a los seño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la ífa 
baña y Veracruz, que d e b e r á n proveerse ae ün pasaporto visado por el s eño r c^n 
mi -le la R e p ú b l i r a de Cuba, si se dtr igí 'n a ta l l a b a ü a , y por cl de, esta Nación 
J el B$ftor oónsul de Méjico, si i-;e di r igen "i V f r a c n i / . pin ruvop requisitos no ".e 
rü.jíft ..-ür «i i-iV-^t') dp pa«a)« • 
taja el bicabornato en todos sus 
usos.—Caja: 0,5() pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11. 
De venta en las principales farmacias de España. 
S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
de glicero-íosfato de cal de C R E O 
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
DÍCOS bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Madrid 
En la segunda quincena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
M 
•íiríí i m-bordar en Cádiz p.l 
De ironta en todas partes. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
En la segunda quincena do octubre s u b i r á de Santander el nuevo vapor e. 
pañdl 
diroetainente para Habana y con escala en Gijóh, solameiite admitiendo pasaje-
ros de todas clases. 
A fines d.e d. ciembr**? o p^'me O H ríe en-íi o vol-
verá a S B l i r * este vapor <ie ^antiindei* y Gí-ijón 
directo n T l a b ^ n a admitiendo también pasajeros de todas clases. 
Pura más informes dir igirse al ageuU' general en el Norte 
D O N F R A N C ' S C O G A R C Í A 
WAD RAS, '3, P R I N C I P A L . - T E L E F O N O 335.- S A N T A N D E R 
S . fl.) L a P i ñ a T a l l a d a 
ABRIGA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
OE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
'e«<'4r*! , , * r . , . t f|„ Fssnlante. n ú m . 4. >«l*f «23.—FABRICA: &«rvaill«i. 11, 
Peina Victoria Eugenia 
le la mísstui C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje pata ^foníeyídefi y Buenos Aire*. 
¡ 'ara informen dir igirse a sus i.-onsignal.-irn.-* en SÍIidander-
JEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z V COMPAÑIA M U E L L E . 3S¿. T E L . N. 85. 
A u t o m ó v i l e s B R f l S I E R 
Chassis.último modelo 18 H . P. 85 de alesage por 150 de carrera, 4 cilin-
dros, 4 velocidades, motor de puesta en marcha, magneto de alta tensión. 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta kilómetros, marca-
dor de velocidades, reloj, tanque para la aspiración de la gasolina, ruedas 
metálicas intercambiables. 
P R E C I O E N F A B R I C A : 22.500 FRANCOS 
Representante exclusivo, GUILLERMO DEL PASO 
Dirigirse a los Garages Centrales del mismo, en V A L L A D O L I D y F A L E N C I A 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la ca ída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica él modo de usarlo. 
vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
Consumido por las Compafiius de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigd, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y '-'tras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
guei ra y Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y oti'as Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió les y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l ' 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
G1JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA 
don Rafael Tora l . . ' 
Para otros inforpies y prodos dir igirse a las oficinas de ta 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
t POMPAS FÜNEBRFS 
A N G 6 L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u t a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H 5 ^ 
S E R V I C I O PER-MAISEIVTE 
meo. I (casa ile las lardis), H-íelÉta fliera 111 
Á 
Compro y vendo 
toda clase de miueb,les y ant igüedades . 
Pago como "inguno. 
V E L A S C O , NUM. 17. S A N T A N D E R 
Encuademación^ 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
•alie de San Jo«6, número f, bajo 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— Q U E N A D I E :—: 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
L 
L O N I A I 
R 
ORIENTE FLORiDO - LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
Las más tónicas y rcfrescanleo con perfume de alta dislinclófi. 
CREMA DE Á L H É N r ó A ® CALBER 
J A B O N C A L B K R 
• . - . j a r e - i o n e s m a r a v i l l o s a s p a r a e l cutfo 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean te 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vadoí que haya de intervenir el médico y nadie 
se enteraré de su enfermedad 
Basta tomar una oaja para eonvenoerte de eflo 
Depósito en Bareelena: Dr Andrea. Rambla 
Cataluña 66—Venta en Santander a 4 ptaa, 
caja, ares Pérez del Molino V C a. Wad-Kas, 
1 y 5 y principales farmacias de España. Porta-
gal y Américas 
4 
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ÜÜS 
i r D í VENTA EN SANTANDER: Sefiores Pérez del Molino y Com-
82 y Calvo, y en todas las droguerías y perfumerías y "farma-
cias mas importantes: 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el hom 
bre que sólo se alimenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
S . S O T I L L O 
compuesto con frutas del país , eura el ee 
treñimiento por rebelde que sea, y los ni 
ñ o s lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Molino y 
Compañía. Santander. 
figurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
L o s d i e n t e s b l a n c o s c o m o la per la* L a s e n c í a s r o s a d a s s a n í s i m a s , y el a l i e n t o s u a v e c o m o el m u g u e t 
a p a r e c e n en la s o n r i s a c u a n d o se u s a n i o s D E N T I F R I C O S C A L B E R . MARAVILLOSAMENTE R E F R E S C A N T E S . 
L o s D E N T I F R I C O S C A L B E R de j an la m i s m a s e n s a c i ó n a g r a d a b l e en la b o c a q u e el q u e se e x p e r i -
m e n t a e n el c u e r p o d e s p u é s de l b a ñ o . 
QALBERICESE su b o c a t o d a s l as n o c h e s a n t e s de a c o s t a r s e . N o h a y m e j o r g a r g a r i s m o p a r a l o s f u m a d o r e s . 
Ja¿>on Denll/hteo CAlBffí. 
COMPRE E N S E G U I D A Y RECOMENDARÁ A TOBÓ E L MUNDO 
• ^ t m ^ m a s B ^ ^ ^ ^ ^ w m ^ K m ^ 3 ^ ^ -
PUNTOS D E V E N T A E N S A T A N D E R : Señores Pérez del Molino y Compañía, v Díaz F . y Calvo, y en todas las dro-
g u e r í a s y perfumerías y farmacias m á s importante8, 
9 1 
